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ESIPUHE
Valtion tilastotoimen kehittämisohjelmassa vuosille 1978-1982 esi­
tettiin ajankäyttöä koskevien tilastojen kehittämismahdollisuuksien 
selvittämistä. Ylijohtaja Aaro Kenttä asetti joulukuussa 1977 työ­
ryhmän jonka tehtävänä oli tehdä ajankäyttötutkimuksen tarvekar­
toitus. Työryhmään kuuluivat osastopäällikkö Tapio Leppo, toimis­
topäällikkö Erkki Pentinmäki ja tutkija Iiris Niemi. Työryhmä 
järjesti 15.3.1978 seminaarin julkisen hallinnon ja suunnittelun 
sekä tutkimuksen edustajille. Tarveselvitystyöryhmä totesi, että 
erityisen ajankäyttötutkimuksen suorittaminen koettiin maassamme 
tarpeelliseksi. Yhteiskuntapoliittinen suunnittelu ja päätöksen­
teko sekä useat tutkimuslohkot tarvitsevat tietoa väestön ajan­
käytön perusrakenteesta.
Projekti asetettiin 8.9.1978. Projektin johtoryhmään nimitettiin
puheenjohtajaksi Tapio Leppo
jäseniksi Risto Heinonen
Taisto Kärkkäinen (opetusministeriö)
Erkki Pentinmäki 
Heikki Salmi
sihteeriksi Iiris Niemi
Risto Heinosen siirryttyä väestölaskennan suunnittelijaksi on 
Markku Saijets toiminut hänen tilallaan 1.5.1980 lähtien. 
Projektiryhmään nimettiin
projektipäälliköksi Iiris Niemi
jäseniksi Salme Kiiski
Mirja Liikkanen 
Kauko Rekonen
projektisihteeriksi Riitta Tolonen
Kauko Rekosen sijasta on projektiryhmän työskentelyyn osallistunut 
Arja-Leena Smolander 1.11.1979-7.11.1980.
Asiantuntijaryhmään kutsuttiin
Leena Alanen (Tampereen yliopisto)
Katarina Eskola (Helsingin yliopisto)
Elina Haavio-Mannila (Helsingin yliopisto)
J.P. Roos (Helsingin yliopisto)
Martti Soramäki (Yleisradio)
Risto Telama (Jyväskylän yliopisto)
| Eeva-Sisko Veikkola (Tilastokeskus)
i Elna Hirvonen (Tampereen yliopisto)
TutkimuksenSuunnittelussa ovat lisäksi asiantuntija-apua antaneet 
mm. seuraavat. henkilöt: Eila Kilpiö (Sosiaali- ja terveysministeriö), 
Heimo Langinvainio (Helsingin yliopisto), Susan Lingsom (Norjan 
tilastovirasto), Uppo Niemi (Helsingin yliopisto), Pirjo Siiskonen 
(Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitos), Anna-Liisa Sysiharju 
(Helsingin yliopisto), Juhani Tauriainen (Pellervo-Seuran Markki­
natutkimuslaitos), Ritva Uusitalo (Helsingin yliopisto).
1 2 8 1 0 0 4 8 2 L —12
Tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen päävastuu on ollut Iiris 
Niemellä, joka on myös kirjoittanut tämän julkaisun tekstin.
Mirja Liikkanen on vastannut nuorten järjestöosallistumistutkimuk- 
sesta sekä nuorten ajankäyttötutkimuksen suunnittelusta. Hän on 
myös osallistunut ajankäyttötutkimuksen suunnitteluun ja haastat­
telijoiden koulutukseen. Opetusministeriö on rahoittanut aineiston 
keruun 10-14-vuotiaiden osalta. Salme Kiiski on kantanut päävastuun 
taulukoiden suunnittelusta. Lomakkeiden ja päiväkirjojen tarkistus- 
ja merkintätyön on tehnyt 10 hengen yksikkö, jota on ohjannut ja 
valvonut Leena Viitaniemi. Arja-Leena Smolander on vastannut ATK- 
suunnittelusta ja toteutuksesta. Projektin sihteerinä on toiminut 
Riitta Tolonen, joka on mm. laatinut tämän julkaisun kuviot ja 
viimeistellyt julkaisutaulut. Osa kuvioista on tehty VTT:n piirros- 
palvelussa. Kansikuvan on piirtänyt Hannu Salonen.
Helsingissä 10. helmikuuta 1981
Olavi E. Niitamo
Tapio Leppo
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1. JOHDANTO
1.1. Tutkimuksen tausta
Ajankäyttötutkimuksilla kerätään systemaattista tietoa väestön 
ajankäytön rakenteesta vuorokauden 24 tunnilta. Tutkimukset sai­
vat alkunsa työväestön elinoloja kuvaavasta sosiaalitutkimuk­
sesta vuosisadan alkupuolella. Työn- ja vapaa-ajan eriytyminen 
sekä pitkät työpäivät teollistumisen alkuaikoina synnyttivät 
kiinnostusta ajankäytön mittaamiseen. Ajankäyttötutkimuksia 
tehtiin maailmansotien välillä pääasiassa Englannissa, Neuvos­
toliitossa ja Yhdysvalloissa, muutamia myös Ranskassa ja Saksassa. 
Näistä on menetelmällisesti korkeatasoisin S. G. Strumilinin vuonna 
1924 Neuvostoliitossa tekemä yhteiskuntasuunnittelua palveleva tut­
kimus. Tutkimus toistettiin samoin menetelmin 35 vuotta myöhemmin. 
1930-luvulla G. A. Lundberg aloitti Yhdysvalloissa aikabudjettitek- 
niikan käytön vapaa-ajan tutkimuksessa. Englannissa keskityttiin 
mm. työmatkaongelman tutkimiseen.
Ajankäyttötutkimukset yleistyivät kuitenkin vasta toisen maailman­
sodan jälkeen. Sovellutusalue laajeni ja menetelmät kehittyivät. 
Automaattinen tietojenkäsittely teki mahdolliseksi hyvinkin laa­
jojen ajankäyttötutkimusten toteuttamisen. Esim. Japanin Radio- 
ja televisiokulttuuritutkimuslaitos teki vuosina 1960-1961 jopa 
170 000 otoskoolla ajankäyttötutkimuksen, jota on hyödynnetty 
ohjelmasuunnittelun lisäksi monilla yhteiskuntapolitiikan loh­
koilla.
1960-luvun lopulla tehtiin 12 eri maassa laaja kansainvälinen ver­
taileva tutkimus, joka koski kaupunkiväestön ajankäyttöä (Szalai 
1972). Tutkimusryhmän kehittämää ajankäyttömenetelmää ja ajankäy­
tön luokitusta on käytetty lähtökohtana useiden myöhemmin tehtyjen 
kansallisten tutkimusten suunnittelussa.
Ajankäyttötutkimuksia on 1970-luvulla tehty useissa Euroopan val^ 
tioissa. Pohjoismaista ovat Norja ja Tanska tehneet koko väestöä 
koskevia ajankäyttötutkimuksia. Norjan tilastovirasto teki ensim­
mäisen valtakunnallisen tutkimuksen vuosina 1971-72 ja toisen vuo­
sina 1980-81. Tutkimus koskee väestön ajankäyttöä kaikkina vuoden­
aikoina. Tanskan sosiaalitutkimuslaitos teki ajankäyttötutkimuksen 
vuonna 1975.
Suomessa varhaisimmat ajankäyttötutkimukset ovat 1930- ja 1940-luvul 
ta, jolloin mm. Matti Koskenniemi tutki koululaisten ja Elli Saurio 
maalaisemännän ajankäyttöä. Aikabudjettitekniikan avulla on täyden­
netty muilla menetelmillä kerättyjä tietoja erilaisten väestöryhmien 
elinoloista. On kartoitettu mm. perheenemäntien, opiskelijoiden, vuo 
rotyöläisten, metallitehtaissa työskentelevien, maanviljelijöiden 
ja lapsiperheiden ajankäyttöä.
Koko väestöä koskevia ajankäyttötutkimuksia on maassamme tehnyt 
Yleisradio vuosina 1967, 1969, 1971 ja 1975. Nämä tutkimukset ovat 
lähinnä palvelleet ohjelmapoliittista suunnittelua. Ajankäytön
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luokitus on ollut liian karkea, jotta tuloksia olisi voitu laajas­
ti hyödyntää tutkimuksen ja yhteiskunnallisen suunnittelun alalla. 
Aineistot kerättiin postikyselyllä, jossa kato nousi vuonna 1975 
niin korkeaksi, ettei ajankäyttötutkimuksia katsottu samalla mene­
telmällä tarkoituksenmukaiseksi jatkaa.
1.2. Tutkimuksen tavoitteet
Perinteisen tilastotuotannon ohessa kiinnitetään yhä enemmän 
huomiota väestön elämisen laatua kuvaavien tilastojen kehittä­
miseen. Ihmisten arkielämää kuvaavien tietojen lisääminen on 
ollut tämän ajankäyttötutkimuksen lähtökohtana. Tietoja tarvitsee 
yhteiskuntasuunnittelu ja päätöksenteko sekä usean alan tutkijat, 
Julkisen hallinnon ja tutkimuksen lisäksi on pyritty palvelemaan 
yksityisten järjestöjen ja kansalaisten tiedon tarvetta.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa yksityiskohtaista 
tietoa väestön ajankäytön rakenteesta, jotta tuloksia voitaisiin 
hyödyntää mahdollisimman laajasti. Perustaulukointi on suoritettu 
Tilastokeskuksessa. Tämän lisäksi aineistoa tullaan käyttämään 
erityistutkimuksiin Tilastokeskuksen ulkopuolella. Raporttia 
laadittaessa on tiedossa mm. seuraavia alueita koskevia tutkimuksia: 
työ- vapaa-ajan suunnittelu, liikennesuunnittelu, terveyden vaiku­
tus ajankäyttöön, työttömien ajankäyttö, nuorten ajankäyttö, perheet 
ja ajankäyttö sekä elämäntapa ja ajankäyttö.
Kansalaisten tietotarpeiden lisäksi on pyritty mahdollistamaan 
suomalaisten ajankäytön vertailut muiden maiden tutkimustuloksiin.
Tämä tavoite on suuresti vaikuttanut tutkimusmetodin ja ajankäy­
tön luokituksen valintaan.
Tässä julkaisussa esitellään tutkimuksen päätuloksia. Erityistar­
kastelut ja ajankäyttöön vaikuttavien tekijöiden syvempi analysointi 
jää tutkijoiden tehtäväksi. Julkaisun liitteenä ovat tutkimuksen 
perustaulukot. Muut taulukot julkaistaan erillisenä monisteena.
Luvuissa 2 ja 3 esitellään tutkimusmenetelmää ja käytettyä ajan­
käytön luokitusta. Luvussa 4 tarkastellaan ajankäytön kokonais­
rakennetta sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan sekä tarkastellaan 
ajankäytön rakennetta arkipäivinä ja viikonloppuina. Luvussa 5 
kuvaillaan ajankäytön kokonaisrakennetta pääasiallisen toiminnan 
ryhmissä, joita ovat työlliset, työttömät, työkyvyttömät, omaa 
kotitaloutta hoitavat ja opiskelijat. Luvuissa 4 ja 5 esitellään 
eri väestöryhmien osalta, miten ihmisten käytettävissä oleva aika 
jakautuu perusluokkiin: nukkumiseen, ruokailuun, ansiotyöhön, 
opiskeluun, kotityöhön ja vapaa-aikaan. Seuraavissa luvuissa 6-9 
näkökulma on erilainen: tarkastellaan erikseen ansiotyöhön ja 
kotityöhön käytettyä aikaa sekä näihin kahteen käytettyä kokonaisaikaa 
ja lopuksi vapaa-aikaa. Ajankäytön tarkastelu on näissä luvuissa 
huomattavasti yksityiskohtaisempaa kuin luvuissa 4 ja 5. Luvussa 
10 esitellään sosiaalista kanssakäymistä koskevia tuloksia 
yhdessäoloajän näkökulmasta.
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2. TUTKIMUSAINEISTO
2.1. Tutkimuksen otos ja aineistonkeruu
Tutkimuksen perusjoukko oli 10-64-vuotias väestö, lukuunottamatta 
laitoksissa pysyvästi tai tilapäisesti olleita (sairaalassa, van­
kilassa, armeijassa). Otos poimittiin väestön keskusrekisteristä 
haastattelutoimiston kantanäytealueella (182 kunnassa) asuneista 
satunnaisotannalla. Otoksen koko oli 7 355.
Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa selvitettiin mahdollisuuksia laa­
jentaa kohdeperusjoukkoa 65-74 -vuotiaisiin. Aikaisempien tutki­
musten perusteella todettiin, että tälle ikäryhmälle ei sovellu 
samanlainen aineistonkeruun tapa kuin nuoremmille, vaan tiedot oli­
si kysyttävä edelliseltä päivältä haastattelemalla. Tämä olisi 
huomattavasti nostanut hankkeen kokonaiskustannuksia ja edellyt­
tänyt erityissuunnittelua. Tämän vuoksi päätettiin, ettei ensim­
mäistä kertaa toteutettavaan ajankäyttötutkimukseen liitetä van­
husten ajankäyttöosa'a.
Ajankäyttötutlcimuksen aineisto kerättiin Tilastokeskuksen työvoi­
matutkimuksen haastattelujen yhteydessä syys-marraskuussa 1979. 
Käyntihaastattelussa kysyttiin vastaajaa koskevia taustatietoja, 
kuten työssäkäyntiin, perheeseen ja asumiseen liittyviä asioita.
Osa taustatiedoista saatiin työvoimatutkimuksen lomakkeelta, osa 
kerättiin erillisellä ajankäyttötutkimuksen lomakkeella.
Haastattelija jätti vastaajan täytettäväksi päiväkirjan, jolla ke­
rättiin ajankäyttöä koskevat tiedot. Samalla hän opasti vastaajaa 
päiväkirjan pitämisessä.
Vastaajat pitivät päiväkirjaa kahdelta peräkkäiseltä päivältä. 
Ensimmäinen viikonpäivä oli arvottu ja haastattelu pyrittiin 
ajoittamaan mahdollisimman lähelle päiväkirjan pidon aloittamis­
ta. Päiväkirjat oli etukäteen jaettu eri viikonpäiville siten, 
että kullekin päivälle tuli saman verran päiväkirjoja. Päiväkir­
jat palautettiin haastattelijoille pääosin postitse. Muutamia 
jouduttiin noutamaan. Haastatteluja teki 154 tilastohaastatte- 
lijaa.
2.2. Tutkimusaineiston edustavuus
Päiväkirjan täytti hyväksyttävästi 6 057 henkilöä. Nettokato 
oli 17,6 %, joista kieltäytyneitä 13,8 %, ei tavattuja 3,2 % 
ja hylättyjä päiväkirjoja 0,6 %.
Suurin osa vastaajista täytti päiväkirjan molemmilta päiviltä.
Tiedot ovat yhteensä 12 057 päivältä.
Aineiston edustavuuden arvioimiseksi verrattiin vastanneita 
vuoden 1979 lopun väestötilastoon ja saatiin seuraavat tulokset.
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Taulukko 1. Vastanneet sukupuolen ja iän mukaan väestötietoihin 
verrattuna.
Molemmat sukupuolet
Ikä Vastanneet
10-24 33,1 %
25-44 39,2 %
45-64 27,7 %
Yhteensä 100 %
Miehet
Ikä Vastanneet
10-24 33,7 %
25-44 40,0 %
45-64 26,3 %
Yhteensä 100 %
Naiset
Ikä Vastanneet
10-24 32,7 %
25-44 38,4 %
45-64 28,9 %
Yhteensä 100 %
Väestö 31.12.1979 Erotus
31,4 % + 1,7 %
40.3 % - 1,1 %
28.3 % - 0,6 %
100 %
Väestö 31.12.1979 Erotus
32.3 % + 1,4 %
41.4 % - 1,4 %
26.3 % 0,0 %
100 %
Väestö 31.12.1979 Erotus
30,6 % + 2,1 %
39,1 % - 0,7 %
30.3 % - 1,4 %
100 %
Vastaamishalukkuus aleni tasaisesti iän mukana: nuorimmat eli 
10-14-vuotiaat vastasivat 95 prosenttisesti ja vanhimmasta ikäryh­
mästä piti päiväkirjaa vain 77 prosenttia. Naiset olivat ahkeram­
pia täyttämään päiväkirjaa kuin miehet (naiset 84 %, miehet 80 %).
Kadon rakenteesta on saatu tarkempaa tietoa niiden 11,1 % osalta, 
jotka vastasivat työvoimatutkimukseen, mutta eivät pitäneet päivä­
kirjaa. Päiväkirjan pidosta kieltäytyivät suhteellisesti eniten 
työkyvyttömyyseläkeläiset ja vähiten työlliset.
Suurin osa päiväkirjoista on täytetty lokakuussa, 65 %, syyskuussa 
täytettyjä on 17 % ja marraskuussa 18 %. Tulokset kuvaavat siis 
väestön ajankäyttöä lähinnä lokakuussa. Norjassa tehdyn ajankäyttö- 
tutkimuksen mukaan loka-marraskuun ajankäyttö on hyvin lähellä 
koko vuoden ajankäytön keskiarvoa. (Tidsnyttingsundersökelsen I 
1971-72, 48-49).
Kukin viikonpäivä on tasaisesti edustettuna aineistossa: eri vii­
konpäivien osuus on 14-15 %.
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2.3. Ajankäytön mittaamismenetelmä
Haastattelija jätti vastaajalle päiväkirjan täytettäväksi kahdelta 
perättäiseltä päivältä (liite 5). Siihen merkittiin puolen tunnin 
tarkkuudella, mitä oli tehty kello 0.00-5.00 välisenä aikana ja 
10 minuutin tarkkuudella mitä oli tehty kello 5.00-24.000 väli­
senä aikana. Vastaaja merkitsi omin sanoin, mitä oli tehnyt pää- 
ja samanaikaisena toimintona. Yhdessäolo merkittiin valmiiksi 
luokiteltuihin sarakkeisiin. Tähän päiväkirjaratkaisuun päädyt­
tiin maalis-huhtikuussa 1979 tehdyn koetutkimuksen perusteelta.
Päätoiminto tarkoittaa sitä toimintoa, jonka vastaaja kokee en­
sisijaisena. Esim. jos henkilö teki kotitöitä ja kuunteli saman­
aikaisesti radiota, hän merkitsi yleensä kotityön tekemisen pää­
toiminnoksi ja radion kuuntelun samanaikaiseksi toiminnoksi. Näin 
ollen niiden toimintojen osuus jää ajankäyttötutkimuksessa alhai­
seksi, joita tehdään samanaikaisesti muiden toimintojen kanssa. 
Näitä ovat radion kuuntelun lisäksi keskustelut, lehden lukeminen, 
levyjen ja kasettien kuuntelu, TV:n katselu, käsitöiden tekeminen 
ja välipalan syönti.
Ansiotyön tekeminen merkittiin aina päätoiminnoksi. Tutkimuksen 
toimintoluokitus ja eri luokkien perusmääritelmät liitteessä 3). 
Vastaajia kehotettiin erittelemään ostoksiin, työhön, kotityöhön ja 
vapaa-aikaan liittyvät matkat. Kulkutapa pyydettiin myös merkitse­
mään.
Toimintopaikka luokiteltiin 10 luokkaan päiväkirjatietojen perus­
teella :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9. 
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Kotona
Työpaikalla kodin ulkopuolella 
Toisessa kotitaloudessa 
Muualla kodin ulkopuolella 
Matkalla, jalan 
" , polkupyörällä
" , yksityisellä moottoriajoneuvolla
" , julkisella kulkuneuvolla
" , kulkutapa tuntematon
toimintopaikka tuntematon
Yhdessäolo merkittiin päiväkirjaan eriteltynä perheenjäsenittäin. 
Lisäksi vastaaja merkitsi yhdessäolon työtovereiden, sukulaisten 
ja tuttavien kanssa.
Päiväkirjat olivat pääosin huolellisesti täytettyjä. Merkintöjen 
lukumäärä (keskimäärin 28 eri toimintojaksoa päiväkirjaa kohti) 
on kansainvälisesti verrattuna keskimääräistä parempi lopputulos. 
Päiväkirjat tarkistettiin ja toiminnot kooditettiin keskitetysti 
Tilastokeskuksessa.
Päiväkirjatietojen luotettavuus vaihtelee tarkasteltavien ilmiöiden 
osalta. Luotettavimmin päiväkirjoihin merkittiin päätoiminto. 
Toimintojen merkintätarkkuudessa on jonkin verran eroja, jotka 
johtuvat yksilöllisestä tavasta kuvata ja kokea ajankäyttöä. 
Haastattelijoiden suorittaman opastuksen seurauksena erot ovat 
jääneet melko vähäisiksi.
Samanaikaisen toiminnon kohdalta havaittiin puutteita, esim. radion 
kuuntelu ja keskustelu jäivät usein päiväkirjaan merkitsemättä. 
Tämän vuoksi samanaikaista toimintoa koskevia tietoja tulostettiin 
hyvin vähän.
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Yhdessäolon merkitsemisen osalta havaittiin samaa kuin samanai­
kaisen toiminnon. Yhdessäolo voidaan määritellä joko aktiivisena 
yhdessä tekemisenä tai passiivisena yhdessä olemisena. Tutkimuk­
sessa käytettiin jälkimmäistä määrittelytapaa. Kuitenkin moni vas­
taaja merkitsi päiväkirjaan vain ruokailut yhdessä tai TV:n kat­
selun yhdessä ja jätti samanaikaisen kotona olemisen merkitsemät­
tä. Tämän vuoksi jouduttiin yhdessäolon koodi merkitsemään use­
alle vastaajalle tuntemattomaksi.
Toimintopaikka merkittiin päätoiminnon ja yhdessäolotiedon perus­
teella. Kooditusongelmia ilmeni harvoin,joten paikka— tietoa 
voidaan pitää luotettavana.
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3. AJANKÄYTÖN PERUSLUOKITUS
Ajankäytön perusluokituksena on usein käytetty kolmijakoa: 
työ, lepo ja vapaa-aika. Kuhunkin lohkoon on katsottu päivittäi­
sestä ajankäytöstä kuluvan noin kahdeksan tuntia. Tätä luokitusta 
on käytetty ajankäytön yhteiskuntapoliittisessa tarkastelussa (esim. 
Talousneuvosto 1972).
Ajankäytön kolmijaon epäkohtana on vapaa-ajan sisällön laaja-alai- 
nen määrittely. Vapaa-ajaksi on ymmärretty kaikki ansiotyön ja 
nukkumisen ulkopuolelle jäävä aika. Vapaa-aikaan on laskettu koti­
työt, päätoiminen opiskelu ja ruokailu. Ajankäytön kolmijaon sijas­
ta käytetään tässä raportissa nelijakoa, joka perustuu ajallisen 
sitovuuden asteeseen. Nelijako on hyväksytty mm. OECD:n sosiaali- 
indikaattorijärjestelmään ja sen kehittäjänä voidaan pitää 
norjalaista Dagfinn Asia, jonka teoreettiset lähtökohdat ovat 
neuvostoliittolaisen V. Patrushevin esittämissä ajatuksissa (ks. 
esim. As 1978, 133-135).
Ajankäytön perusluokat ovat
1. Fyysisiin tarpeisiin liittyvä välttämätön aika
2. Ansiotyöhön ja koulunkäyntiin liittyvä, sopimuksen­
varainen aika
3. Kotitöihin sidottu aika
4. Vapaa-aika
Fyysisiin eli henkilökohtaisiin tarpeisiin liittyvää aikaa ovat 
nukkuminen, ruokailu, peseytyminen tms. Työhön ja koulunkäyntiin 
liittyvään aikaan lasketaan varsinaisen työajan lisäksi työmat­
koihin kuluva aika. Koulunkäyntiin rinnastetaan ammattiin valmis­
tava opiskelu. Harrastusluonteinen opiskelu luetaan vapaa-aikaan.
Kotityö kattaa kotitaloustyöt, kodin huoltotyöt, lastenhoidon ja 
asioinnin. Näihin toimintoihin liittyvä aika on aikaa, johon hen­
kilöt sitoutuvat tiettyjen elämänratkaisujen yhteydessä: avioitu- 
essaan, hankkiessaan lapsia, ostaessaan auton ym.
Vapaa-aika on se aika vuorokaudesta, joka jää jäljelle kun nukku­
miseen, ruokailuun, ansio- ja kotityöhön sekä koulunkäyntiin käy­
tetty aika on vähennetty. Vapaa-aika määritellään näistä toimin­
noista vapaaksi ajaksi (engl. free time). Vapaa-aika voitaisiin 
määritellä myös sisällöstä käsin selvittämällä, mitkä toiminnot 
koetaan vapaa-ajaksi (engl. leisure), esim. ruanlaitto tai auton 
korjaaminen saatetaan kokea vapaa-ajaksi. Tätä määrittelytapaa 
ei tähän tutkimukseen ole sovellettu mm. subjektiivisten arviointien 
mittaamiseen liittyvien vaikeuksien takia. Tässä on noudatettu 
ajankäyttötutkimusten kansainvälistä menettelytapaa, jossa luokit­
telun perusteena ovat toiminnot eivätkä toimintojen henkilökohtaiset 
merkityssisällöt.
4. AJANKÄYTÖN PERUSRAKENNE
4.1. 1 0 - 6 4  vuotiaiden ajankäyttö
Tutkimuksen kohteena oli 10 - 64-vuotias väestö laitoksissa ole­
via lukuunottamatta. Perusjoukon koko on 3,5 milj. henkeä.
Luvuissa 4 ja 5 tarkastellaan ajankäytön perusrakennetta, ns. 
aikataseita. Kuvaillaan keskeisten ajankäytön luokkien, nukkumi­
sen, ruokailun, ansiotyön, opiskelun, kotityön ja vapaa-ajan, 
osuuksia kokonaisajankäytöstä.
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Kuvio 1. 10 - 64-vuotiaiden ajankäyttö.
10 - 64-vuotiaat nukkuvat keskimäärin 8.30 tuntia vuorokaudessa. 
Nukkumiseen on laskettu myös päivällä nukkuminen. Nukkumisen määrä 
vaihtelee iän mukaan (ks. luku 4.3). Ruokailuun, peseytymiseen tms 
tarpeisiin menee ajasta 9 % eli 2.04 tuntia. Yhteensä fyysiset tar 
peet vievät kokonaista 44 prosenttia ihmisten ajasta.
10 - 64-vuotiaiden ajankäytöstä on ansiotyön osuus 15 %, mikä on 
hieman suurempi kuin kotityön osuus 12 %. Koulunkäynnin ja opis­
kelun osuus nousee 5 prosenttiin, koska otoksen alaikäraja on 
10-vuotta. 15 - 64-vuotiaiden ajankäytöstä ansiotyön osuus on 
17 % ja opiskelun vain 3 %. Harrastusluonteinen opiskelu luetaan 
tässä vapaa-aikaan eikä opiskeluun. 10 - 64-vuotiaan väestön 
ajankäytöstä on neljäsosa varsinaista vapaa-aikaa.
Matkoihin menee päivittäin keskimäärin 1.04 tuntia. Tästä liit­
tyy työhön 25 %, kotityöhön 17 %, opiskeluun 11 % ja vapaa-aikaan 
44 %.
4.2. Sukupuoli ja ajankäyttö
Naisten ja miesten ajankäyttö poikkeavat toisistaan.
Kuvio 2. Miesten ja naisten ajankäyttö.
MIEHET NAISET
1) Aikaa ilmaisevat luvut ovat tässä julkaisussa tunteina ja
minuutteina, esim 8.30 tuntia tarkoittaa 8 tuntia 30 minuuttia.
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Miehillä ansiotyön ja opiskelun osuus kokonaisajankäytöstä on 
suurempi kuin naisilla, kun taas naisilla kotityöt vaativat kak­
sinkertaisen ajan miehiin verrattuna. Ansiotyöhön, opiskeluun ja 
kotityöhön kuluva kokonaisaika on naisilla suurempi (33 %) kuin 
miehillä (31 %). Näin naisille jää vapaa-aikaa vähemmän kuin 
miehille. Vapaa-aikaa on miehillä keskimäärin 43 tuntia ja nai­
silla 38 tuntia viikossa.
4.3. Ikä ja ajankäyttö
Sukupuolen lisäksi myös ikä vaikuttaa suuresti ajankäyttöön. 
Taulukko 2. Ajankäyttö prosentteina ( % ) iän mukaan.'
Ikä
10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Yht.
Nukkuminen 40 37 34 34 34 35 35
Ruokailu, hyg. 8 8 9 9 9 9 9
Ansiotyö
Opiskelu
0 10 21 22 20 12 15
20 13 1 0 0 0 5
Kotityö 3 7 14 14 14 16 12
Vapaa-aika 28 25 21 21 23 28 24
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneita 1419 2557 2695 2013 1834 1511 12057
Nuorimmat nukkuvat enemmän kuin muut, 10 - 14-vuotiaat keskimäärin 
9.41 tuntia vuorokaudessa. Ansiotyön osuus ajankäytöstä saavuttaa 
huippunsa 35 - 44-vuotiailla ja laskee huomattavasti 55 - 64-vuo- 
tiaiden ryhmässä. Työvoimatiedustelun mukaan 35 - 44-vuotiaista 
oli vuonna 1979 työllisiä 87 % ja 55 - 64-vuotiaista vain 40 % 
(Työvoimatiedustelu 1979, 19).
Opiskelun osuus ajankäytöstä laskee jyrkästi iän mukana. 10 - 14- 
vuotiailla koulunkäynnin osuus on 20 %, 15 - 19-vuotiailla 18 % ja 
20 - 24-vuotiailla vain 7 %. Ansiotyön osuus nouseen samoissa ikä­
ryhmissä nollasta 15 %:iin. Kotityön osuus ajankäytöstä lisääntyy 
iän mukana. 10 - 14-vuotiaat osallistuvat kotitöihin vain 47 mi­
nuutin päivittäisellä työpanoksella. Kotityön määrä vakioituu 25 
vuoden tienoilla runsaaksi 3 tunniksi päivässä ja kasvaa eläkkeel­
le siirtymisen kynnyksellä lähes 4 tuntiin päivässä.
Vapaa-aikaa on eniten kaikkein nuorimmalla ja vanhimmalla ikäryh­
mällä. Alhaisimmillaan vapaa-ajan määrä on 25 - 44-vuotiailla.
1) Ei koske vapaa-ajan opiskelua.
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Taulukko 3. Ajankäyttö prosentteina (%) iän ja sukupuolen 
mukaan
Ikä
MIEHET
10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Nukkuminen,
ruokailu 48 45 43 43 44 45
Ansiotyö 0 12 24 25 23 14
Opiskelu 20 11 1 0 0 0
Kotityö 3 5 9 9 9 11
Vapaa-aika 29 27 23 23 24 30
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Vastanneita
NAISET
721 1225 1347 961 923 624
Nukkuminen,
ruokailu 48 45 43 43 44 44
Ansiotyö 0 8 17 19 17 10
Opiskelu 20 14 1 0 0 0
Kotityö 4 9 19 18 18 20
Vapaa-aika 28 24 20 20 21 26
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Vastanneita 698 1332 1348 1052 911 887
Miehet käyttävät kaikissa ikäryhmissä enemmän aikaa ansiotyöhön 
kuin naiset. Ansiotyön osuus ajankäytöstä on suurimmillaan 35 - 44 
-vuotiailla kummallakin sukupuolella. Miehillä ansiotyö vie nel­
jänneksen koko ajankäytöstä ja naisilla viidenneksen. Naiset 
tekevät jokaisessa ikäryhmässä kaksinverroin enemmän kotitöitä 
kuin miehet, ja miehillä on kaikissa ikäryhmissä enemmän vapaa- 
aikaa kuin naisilla. Erot ovat pienimmillään alle 15-vuotiailla 
lapsilla.
4.4. Asuinalue ja ajankäyttö
Kaupungeissa ja maaseudulla asuvan väestön ajankäytön perusrakenne 
on lähes samanlainen. Ainoat erot ovat kotityön ja vapaa-ajan mää­
rissä. Maaseudulla kotityön osuus ajankäytöstä (12 %) on yhden 
prosentin suurempi kuin kaupungeissa. (11 %). Kaupunkilaisilla 
vapaa-ajan osuus ajankäytöstä on 24 % ja maaseudulla 23 %. Suo­
messa koko väestöä tarkasteltaessa ei kuntamuoto sinänsä aiheuta 
eroja eri ajankäyttöluokkien suhteellisiin osuuksiin.
Kaupungin koko vaikuttaa sen sijaan ajankäytön rakenteeseen. Kau­
pungit jaettiin väkiluvun perusteella kahteen ryhmään, alle ja 
yli 100 000 asukkaan kaupungit.
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Taulukko 4. Ajankäyttö prosentteina (%) asuinkunnan väkiluvun 
mukaan.
Yli 100 000 Alle 100 000 Muut kunnat Yhteensä
asukkaan kau­ asukkaan kau­
pungit pungit
Nukkuminen 35,0 35,6 35,6 35,5
Ruokailu, hyg. 8,5 8,5 8,8 8,6
Ansiotyö 17,1 14,8 14,8 15,4
Opiskelu 4,6 5,0 5,4 5,0
Kotityö 10,5 11,7 12,2 11,6
Vapaa-aika 24,3 24,4 23,2 23,9
Yhteensä 100 100 100 100
Vastanneita 2554 4901 4602 12057
Alle 100 000 asukkaan kaupungeissa asuvien ja maaseudulla asuvien 
ajankäytön perusrakenne oli samanlainen. Mutta suurissa kaupungeis 
sa ansiotyön osuus koko ajankäytöstä oli muita suurempi ja koti­
työn osuus pienempi.
Maan eri osien välillä on jonkin verran eroja ajankäytön perusra­
kenteessa.
Taulukko 5. Ajankäyttö prosentteina (%) alueen mukaan.
Pääkaupunki- Muu Etelä- Väli-Suomi Pohjois-
seutu Suomi Suomi
Nukkuminen 34,9 35,5 35,6 35,9
Ruokailu, hyg. 8,6 8,5 8,8 8,3
Ansiotyö 17,5 15,6 14,8 13,3
Opiskelu 4,9 4,8 5,0 6,1
Kotityö 9,8 11,7 12,3 11,7
Vapaa-aika 24,3 23,9 23,5 24,7
Yhteensä 100 100 100 100
Vastanneita 1478 5511 3502 1566
Ansiotyön osuus väestön ajankäytöstä on !suurin Etelä-Suomessa ja
pienin Pohjois-•Suomessa.. Tulos heijastaa maan eri alueiden väli-
siä työllisyyden eroja. Ansiotyön korkea ajankäyttöosuus pää-
kaupunkiseudulla alentaa kotityöhön käytetyn ajan osuutta. Pohjois 
Suomen alhainen ansiotyöhön käytetty aika ei sen sijaan lisää koti 
työhön käytettyä aikaa vaan vapaa-ajan osuutta, joka Pohjois-Suo- 
messa näyttää olevan maan korkein.
2 1 2 8 1 0 0 4 8 2  L —12
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4.5. Viikonpäivä ja ajankäyttö
Viikonloppuisin nukutaan tunti enemmän kuin arkipäivisin ja henki­
lökohtaisten tarpeiden osuus nousee viikonloppuisin 47 prosenttiin.
Kuvio 3. Ajankäyttö arkipäivinä ja viikonloppuina
ARKIPÄIVÄT VIIKONLOPUT
10 - 64-vuotiaan väestön viikottaisesta vapaa-ajasta painottuu 
melkoinen osa viikonloppuihin. Koko viikon vapaa-ajasta ajoittuu 
viikonloppuun eli lauantaihin ja sunnuntaihin 40 prosenttia.
Viikottaisesta työ- ja opiskeluajasta ajoittuu 92 % arkipäiviin 
ja 8 % viikonloppuun. Lauantaisin työskentelee 26 % ja sunnuntaisin 
21 % 10-64-vuotiaista. Työpäivän pituus on lauantaina kaksi tuntia 
ja sunnuntaina noin 3 1/2 tuntia lyhyempi kuin arkipäivinä.
M ie s te n  j a  n a is t e n  a ja n k ä y t t ö  e ro a a  t o i s is t a a n  a r k ip ä iv in ä  ja  v i i ­
k o n lo p p u in a .
T a u lu k k o  6 . A ja n k ä y t tö  a r k ip ä iv in ä  ja  v i ik o n lo p p u in a  suku p uo len  
m ukaan. T u n te in a  j a  m in u u t te in a  v u o ro k a u d e s s a .
A r k ip ä iv ä t  V i ik o n lo p u t
Miehet Naiset Miehet Naiset
Nukkuminen 8.14 8.13 9.16 9.11
Ruokailu, hyg. 2.02 1.59 2.09 2.13
Ansiotyö ja 
opiskelu 7.00 5.37 1.38 1.09
Kotityö 1.43 3.36 2.09 3.50
Vapaa-aika 5.00 4.34 8.46 7.34
Yhteensä 1440 1440 1440 1440
Vastanneita 4166 4519 1641 1731
Miesten ansiotyöhön käyttämän ajan keskiarvo on arkipäivinä 1 1/2 
tuntia korkeampi kuin naisten ja viikonloppuina 1/2 tuntia korkeampi. 
Naiset taas tekevät kotitöitä niin arkena kuin viikonloppuna kaksin­
kertaisen määrän miehiin verrattuna. Miehillä on arkisin 1/2 tuntia 
ja viikonloppuisin runsas tunti enemmän vapaa-aikaa kuin naisilla.
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4.6. Päivärytmi
Päivärytmi tarkoittaa vuorokautisten toimintojen jakautumista eli 
kuinka monta prosenttia väestöstä on toimintoihin osallistunut eri 
kellonaikoihin. Kuviossa 4-6 (s. 20-21) on arkipäivän, lauantain ja 
sunnuntain päivärytmit. Kuvioissa on käytetty kumulatii­
visia prosentteja, mikä merkitsee sitä, että nukkumisen prosentti­
lukuun on lisätty ruokailun prosenttiluku, tähän summaan ansio­
työn ja opiskelun prosenttiluvut jne. Näin esim. ansiotyötä teke­
vien osuus tiettynä kellonaikana saadaan ansiotyön ja ruokailun 
käyrien erotuksena.
Arkipäivinä nukkumisen huippu ajoittuu kello 23.30 ja 5.00 väliin, 
jolloin väestöstä yli 90 % on nukkumassa. Yöllä työskentelee 1-2 % 
väestöstä. Kello 6.00 väestöstä nukkuu vielä 2/3, mutta kello 7.00 
enää vajaa neljännes ja kello 8.00 alle 10 %.
K e l lo  6.00 on t y ö m a tk a l la ,  ty ö s s ä  t a i  o p is k e le m a s s a  v a ja a  10 % v ä e s ­
t ö s t ä  j a  k e l l o  7.00 lä h e s  30 % j a  k e l l o  8.00 jo  55 %. H u ip u s s a a n  ty ö s  
s ä o lo  on k e l l o  9.00 j a  10.00 v ä l i l l ä ,  j o l l o i n  2/3 v ä e s tö s tä  on ty ö s ­
sä t a i  o p is k e le e .  Y l i  50 % v ä e s tö s tä  ty ö s k e n te le e  k e l l o  8.00-10.30 
v ä l i l l ä .
Kello 11.00 ruokailee lähes joka neljäs suomalainen. Lounasaika ajoit 
tuu selvästi kello 10.30 ja 12.30 väliin.
Ruokatunnin jälkeen kello 11.30-15.00 on työssä tai koulussa joka 
toinen 10-64-vuotias suomalainen.
A ja n k ä y tö n  ra k e n n e  on a r k ip ä iv in ä  k e l l o  12.10 s e u r a a v a n la in e n :
56 % on ansiotyössä tai opiskelee 
17 % tekee kotitöitä 
13 % ruokailee 
1 % nukkuu
13 % viettää vapaa-aikaa
K e l lo  16.00 on kolm asosa ja  k e l l o  17.00 v a ja a  n e l jä n n e s  v ä e s tö s tä  
ty ö s s ä , o p is k e le m a s s a  t a i  n ä ih in  l i i t t y v ä l l ä  m a t k a l la .  I l l a l l a  k e l ­
lo  18.00 ja  21.00 v ä l i l l ä  ty ö s k e n te le e  t a i  o p is k e le e  jo k a  kymmenes. 
Tämän jä lk e e n  a n s io ty ö n  j a  o p is k e lu n  osuus la s k e e  muutamaan p r o s e n t ­
t i i n .
Arkena tehdään eniten kotitöitä kello 16.00 ja 17.00 välisenä aika­
na. Silloin joka neljäs suomalainen käy kaupassa tai tekee kotita­
loustöitä. Tavanomaisin aika nauttia päivällistä on kello 17.00.
Kello 18.10 ajankäyttö on tavallisena arki-iltana seuraavanlainen:
16 % tekee ansiotyötä, opiskelee tai on ao. matkalla 
20 % tekee kotityötä 
13 % ruokailee 
1 % nukkuu
50 % viettää vapaa-aikaa:
13 % seurustelee tuttavien tai perheenjäsenten kanssa 
9 % katsoo televisiota 
6 % harrastaa ulkoilua tai liikuntaa
5 % osallistuu järjestö-, huvi- tai kulttuuritilaisuuteen
6 % lukee lehteä tai kirjaa
11 % viettää vapaa-aikaa muulla tavoin
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Arkipäivän vapaa-aika keskittyy kello 18.00 ja 21.30 väliseen ai­
kaan, jolloin yli puolet väestöstä viettää vapaa-aikaa. Vapaa-ajan 
huippu on kello 20.30, jolloin 70 % väestöstä on muista toimista va­
paana ja heistä puolet seuraa ensisijaisesti TV:n iltauutisia. 
Yleisradion tutkimusten mukaan 65 % 9 - 69-vuotiaasta väestöstä 
on tähän aikaan TV:n ääressä (Televisio-ohjelmien yleisö 12.11.— 
9.12.1979).
Nukkumaan meno tapahtuu illalla pääosin kello 21.00 ja 23.00 välil­
lä. Kello 21 on nukkumassa runsas 10 % 10 - 64-vuotiaasta väestös­
tä, kello 22.00 noin 45 % ja kello 23.00 jo lähes 80 %.
Lauantain ajankäyttö eroaa monessa suhteessa arkipäivästä. Silloin 
herätään myöhemmin kuin arkiaamuina. Kun arkiaamuina puolet väestös­
tä on herännyt kello 6.30 mennessä, lauantaisin siihen aikaan nuk­
kuu vielä 70 %• Puolet nukkuu lauantaisin kello 7.30 ja neljäsosa 
vielä kello 8.30.
Lauantaina joka kymmenennen 10-64-vuotiaan ajankäyttö on kello 8.00 
ja 16.00 välillä sidottuna ansiotyöhön. Kotityöhön aikaansa käyttää 
kuitenkin tuohon aikaan huomattavasti useampi.
Ajankäyttö on lauantaina kello 12.10 seuraavanlainen:
12 % on ansiotyössä tai opiskelee 
36 % tekee kotitöitä 
14 % ruokailee 
2 % nukkuu
36 % viettää vapaa-aikaa:
11 % seurustelee tuttavien tai perheenjäsenten kanssa 
8 % harrastaa ulkoilua tai liikuntaa
5 % lueskelee
12 % viettää vapaa-aikaa muulla tavoin
Lauantaisin kello 9.00 ja 17.00 välillä joka neljännen suomalaisen 
ajankäyttö liittyy kotitöihin. Kotitöiden osuus vähenee jyrkästi 
kello 17.00 aikaan, jolloin ruokaillaan tai käydään saunassa. Sa­
moihin aikoihin alkaa varsinainen vapaa-aika.
Ajankäyttö lauantaina kello 18.10:
6 % on ansiotyössä tai opiskelee 
12 % tekee kotitöitä 
21 % ruokailee tai on saunassa 
1 % nukkuu
60 % viettää vapaa-aikaa:
26 % katsoo televisiota
16 % seurustelee tuttavien tai perheenjäsenten kanssa 
4 % lukee lehteä tai kirjaa 
3 % harrastaa ulkoilua tai liikuntaa
3 % osallistuu järjestö-, huvi-tai kulttuuritilaisuuteen 
8 % viettää vapaa-aikaa muulla tavoin
Lauantaisin käy 55 % väestöstä saunassa.
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Myös televisio hallitsee suomalaisten lauantai-iltaa. Kello 18.00 
jälkeen joka neljäs istuu television ääressä, kello 20.00 ja 22.00 
välillä joka kolmas. Keskustelua ym. sosiaalista kanssakäymistä on 
päätoimintona samaan aikaan joka viidennellä suomalaisella. Kotona 
lauantai-iltaa viettää noin 70 % väestöstä, toisessa kotitaloudes­
sa runsas 10 % ja muualla kodin ulkopuolella vajaa 20 %.
L a u a n ta is in -  v a lv o ta a n  m yöhään. V u orokauden  v a ih tu e s s a  v a lv o o  jo k a  
v i i d e s ,  kun a rk e n a  s i l l o i n  v a lv o o  enää jo k a  k o lm a s to is ta .
Sunnuntaisin nukutaan. Silloin herätään vielä myöhemmin kuin lau­
antaina. Kello 8.00 nukkuu joka toinen ja kello 9.00 joka neljäs. 
Kymmeneltä nukkuu vielä joka kymmenes, kun siihen aikaan arkiaa­
muisin nukkuu yksi viideskymmenestä.
Sunnuntai on vahvasti vapaa-aikapainotteinen. Ansiotyötä tehdään 
huomattavasti vähemmän ja kotityötä jonkin verran vähemmän kuin 
lauantaina.
Ajankäyttö on sunnuntaina kello 12.10 seuraavanlainen:
6 % on ansiotyössä tai opiskelee 
23 % tekee kotitöitä 
18 % ruokailee 
3 % nukkuu
50 % viettää vapaa-aikaa:
15 % seurustelee tuttavien tai perheenjäsenten kanssa 
11 % harrastaa ulkoilua tai liikuntaa 
7 % lueskelee
4 % osallistuu järjestö-, huvi- tai kulttuuritilaisuuteen 
13 % viettää vapaa-aikaa muulla tavoin
Ulkoilua ja liikuntaa harrastetaan eniten kello 10.00 ja 14.00 vä­
lillä. Sosiaalista kanssakäymistä taas harrastetaan kello 14.00 ja
19.00 välisenä aikana, jolloin joka viidennen ajankäyttö on lähin­
nä seurustelua tuttavien tai perheenjäsenten kanssa.
Ajankäyttö on sunnuntaina kello 18.10 seuraava:
8 % tekee ansiotyötä tai opiskelee 
12 % tekee kotityötä 
10 % ruokailee 
1 % nukkuu
69 % viettää vapaa-aikaa:
22 % katsoo televisiota
21 % seurustelee tuttavien tai perheenjäsenten kanssa 
6 % harrastaa ulkoilua tai liikuntaa
5 % osallistuu järjestö-, huvi- tai kulttuuritilaisuuteen 
4 % lukee lehteä tai kirjaa
11 % viettää vapaa-aikaa muulla tavoin
Sosiaalinen kanssakäyminen vähenee sunnuntai-iltana nopeasti kello
19.00 jälkeen. Samaan aikaan lisääntyy television katselu, joka 
saavuttaa jälleen huippunsa iltauutisten aikoihin, jolloin 39 % 
katsoo televisiota päätoimintona.
S u n n u n ta i - i l t a n a  mennään nukkumaan samaan a ik a a n  k u in  a r k i s i n .
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Kuviosta 7 ilmenee toimintopaikka eri kellonaikoina viikonpäivän 
mukaan. Arkipäivisin yli puolet väestöstä on kodin ulkopuolella 
kello 7.30 ja 16.00 välisenä aikana, kello 9.00-14.00 jopa 70 %. 
Viikonloppuisin kotona oleskelee kaikkina kellonaikoina yli puo­
let väestöstä. Lauantaisin kodin ulkopuolella oleminen painottuu 
aamupäivään ja sunnuntaisin iltapäivään. Lauantaina kodin ulko­
puolella oleskellaan huomattavasti myöhempään kuin muina päivinä.
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5. AJANKÄYTTÖ ERI VÄESTÖRYHMISSÄ
5.1. Pääasiallinen toiminta
Vastaajat on jaettu pääasiallisen toiminnan mukaan viiteen pää­
ryhmään :
- Työlliset 
Työttömät
Koululaiset ja opiskelijat
- Omaa kotitaloutta hoitavat
- Työkyvyttömät
Työllisellä tarkoitetaan henkilöä, joka tutkimusviikolla oli työs­
sä vähintään yhtenä päivänä tai oli työstä poissa työsuhteen jat­
kuessa (vuosilomalla, sairaana tms.).
Jos henkilö oli sekä työssä että opiskeli, hänen pääasiallisen 
toimintansa määräsi se, johon hän käytti enemmän aikaa viikossa. 
Tältä osin määritelmä eroaa työvoimatutkimuksen määritelmästä, 
jossa tällainen henkilö määritellään aina työlliseksi toiminnan 
laadultaan.
Työtön on henkilö, joka on työtä vailla ja työhön käytettävissä, 
etsii työtä tai on pakkolomalla.
5.2. Työllisten ajankäyttö
Työllisiä oli työvoimatutkimuksen mukaan 2 231 000 vuonna 1979. 
Koska ajankäyttötutkimuksessa päätoimisesti opiskelevia työllisiä 
käsitellään opiskelijoina, jää työllisten kokonaismääräksi 
2 189 000.
Työssäkäyvän väestön ajankäyttö eroaa koko väestöstä ansiotyön 
ja vapaa-ajan määrän osalta.
Kuvio 8. Työllisten ajankäyttö
Työlliset käyttävät ansiotyöhön lähes neljäsosan koko käytettävis­
sä olevasta ajastaan, mikä on keskimäärin 40 tuntia viikossa.
He käyttävät kotityöhön puolet siitä, mitä ansiotyöhön eli 20 
tuntia viikossa. Vapaa-aikaa on työssäkäyvillä keskimäärin 35 tun­
tia viikossa, mikä on 20 tuntia vähemmän kuin ei-työllisillä.
Työssäkäyvän miehen ja naisen aikataseet poikkeavat toisistaan.
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Kuvio 9. Työllisten ajankäyttö miehillä ja naisilla 
MIEHET NAISET
Työssäkäyvän miehen ajankäytöstä lohkaisevat ansio- ja kotityö 
yhteensä 35 % ja naisen ajankäytöstä 38 %. Miehillä ansiotyön 
osuus kokonaistyöpanoksesta on 3/4 ja naisilla runsas puolet. 
Työssäkäyvä nainen käyttää kotityöhön kaksinkertaisen ajan mie­
heen verrattuna. Naisille jää vähemmän päivittäistä vapaa-aikaa 
kuin miehille.
Taulukko 7. Työllisten ajankäyttö työ- ja vapaapäivinä sukupuolen 
mukaan. Tunteina ja minuutteina vuorokaudessa.
Työpäivät Vapaapäivät
Mol. 
sukup.
Miehet Naiset Mol.
sukup
Miehet
•
Naiset
Nukkuminen 7.49 7.46 7.53 9.11 9.17 9.06
Ruokailu, hyg. 1.57 2.01 1.52 2.18 2.17 2.20
Ansiotyö 7.59 8.31 7.24 0.19 0.24 0.17
Opiskelu 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
Kotityö 2.15 1.29 3.06 4.08 3.04 5.10
Vapaa-aika 3.54 4.08 3.43 7.58 8.55 7.03
Yhteensä 24 24 24 24 24 24
Vastanneita ■5158 2725 2433 1931 942 989
Työpäivinä naisilla on vapaa-aikaa puoli tuntia vähemmän kuin mie
hillä. Vapaa-ajan määrän ero kärjistyy vapaapäivinä, jolloin nai­
silla on kaksi tuntia vähemmän vapaa-aikaa kuin miehillä. Tämä 
johtuu siitä, että naiset käyttävät vapaapäivittään kaksi tuntia 
enemmän aikaa kotityöhön kuin mienet.
Kuviossa 10 ja 11 on esitetty työssä käyvän miehen ja naisen ar­
kipäivän päivärytmit. Kuvioissa ovat mukana myös arkivapaalla, 
lomalla tms. olevat työlliset. Havaitaan, että vaikka ansiotyön 
osuus on miehillä suurempi kuin naisilla, vapaa-ajan ajoittumi­
nen on kummallakin sukupuolella hyvin samankaltainen. Naisten 
ansiotyöhön käyttämä vähäisempi aika korvautuu vastaavalla koti­
työn määrällä. Naisilla on hieman enemmän vapaa-aikaa kello 12 
ja 15 välisenä aikana, mutta vähemmän vapaata kello 16 ja 21.30 
välisenä aikana, jolloin he tekevät kotitöitä.
KU
M
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Miesten lounasruokailu kello 11 näkyy selvästi päivärytmissä. 
Joka kolmas työssä käyvä mies nauttii lounaan kello 11, mutta 
vain joka viides nainen.
Kuvio 10. Kuvio 11.
TYÖLLISTEN MIESTEN TOIMINNOT 
ARKIPÄIVINÄ
TYÖLLISTEN NAISTEN TOIMINNOT 
ARKIPRIVINR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
KELLONAIKA
0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
KELLONAIKA
5.3. Työttömien ajankäyttö
Syksyllä 1979 maassa oli työvoimatutkimuksen mukaan 123 000 työ­
töntä, joista puolet miehiä.
Kuvio 12. Työttömien ajankäyttö
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Työttömän vuorokaudesta vievät fyysiset tarpeet, kotityöt, ansio­
työ ja opiskelu kaksi kolmasosaa. Ansiotyöhön on työttömällä las­
kettu työnhakuun liittyvä toiminta sekä tilapäisluonteinen palkat­
tu työ, jota on tehty tutkimuspäivien aikana. Ansiotyötä sivuavaa 
toimintaa oli 10 %:lla työttömistä jotka käyttivät tähän aikaan 
keskimäärin 4 tuntia päivässä. Puolet ansiotyöstä oli maa- ja 
metsätaloustyötä.Kolmasosa työttömän vuorokaudesta on varsinaista 
vapaa-aikaa.
Työttömän miehen ja naisen ajankäytön rakenne poikkeaa toisistaan 
lähinnä kotityöhön ja vapaa-aikaan käytetyn ajan osalta.
Taulukko 8. Työttömien ajankäyttö vuorokaudessa ja viikossa suku-
puolen mukaan
Miehet
t/min t
Naiset
t/min t
Mol. sukup. 
t/min t
Pv Vk Pv Vk Pv Vk
Nukkuminen 9.18 65 8.41 61 8.58 63
Ruokailu, hyg 2.09 15 2.09 15 2.09 ' 15
Ansiotyö 0.32 4 0.15 2 0.24 3
Opiskelu 0.00 0 0.08 1 0.04 1
Kotityö 2.58 21 5.50 41 4.27 31
Vapaa-aika 8.59 63 6.53 48 7.53 55
Yhteensä 24 168 24 168 24 168
Vastanneita 183 193 376
Työttömät naiset tekevät päivittäin kotitöitä lähes kolme tuntia 
enemmän kuin miehet. Miehillä on tästä johtuen kaksi tuntia enem­
män vapaa-aikaa kuin naisilla.
Työttömien vapaa-ajasta kuluu viidesosa television katseluun 
(1.33 t/pv). Tuttavien kanssa seurusteluun käytetään vapaa-ajas­
ta 17 % (1.19 t/pv), lehtien ja kirjojen lukemiseen 14 % (1.06 t/pv) 
ja liikuntaan 10 % (0.48 t/pv).
5.4. Työkyvyttömien ajankäyttö
Alle 65-vuotiaita työkyvyttömyyseläkkeellä olevia ja näihin rin­
nastettavia pitkäaikaisesti sairaita oli vuonna 1979 työvoimatut­
kimuksen mukaan yhteensä 231 000. Heistä 180 000:11a oli työkyvyttö­
myyseläke pääasiallisena toimeentulon lähteenä (Työvoimatutkimus 
1979, 28,30).
Työkyvyttömien ajankäytön perusrakenne on lähes samanlainen kuin 
työttömien.
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Kuvio 13. Työkyvyttömien ajankäyttö
Työkyvyttömät käyttävät kotityöhön keskimäärin 4.03 tuntia 
päivässä, mikä on hieman vähemmän kuin työttömällä.
Ruokailuun he käyttävät hieman enemmän aikaa kuin työttömät.
Päivittäistä vapaa-aikaa työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla ja 
muilla pitkäaikaisesti sairailla on 8.13 tuntia. Tästä 
he käyttävät lepäilyyn puolitoista tuntia, mikä on kaksinkertainen 
aika työttömiin verrattuna.
Työttömien ja työkyvyttömien ikärakenteen ero heijastuu muutoinkin 
vapaa-ajan sisältöön: työkyvyttömät harrastavat vähemmän opiskelua 
ja sosiaalista kanssakäymistä kuin työttömät. Televisiota he sen 
sijaan katsovat enemmän (1.43 t/pv).
5.5. Omaa kotitaloutta hoitavien naisten ajankäyttö
Omaa kotitaloutta hoitavia naisia oli työvoimatutkimuksen mukaan 
syksyllä 1979 yhteensä 161 000.
Kuvio 14. Omaa kotitaloutta hoitavien naisten ajankäyttö.
Vapaa-aika
Nukkuminen
Kotityö
Ruokailu, hygienia
Ansiotyö
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Omaa kotitaloutta hoitava nainen käyttää kotityöhön keskimäärin 
49 tuntia viikossa, joka on 8 tuntia enemmän kuin työttömällä 
naisella ja 22 tuntia enemmän kuin työssäkäyvällä naisella. 
Vapaa-aikaa hänellä on 43 tuntia viikossa, joka on 10 tuntia 
enemmän kuin työssäkäyvällä naisella mutta 5 tuntia vähemmän 
kuin työttömällä naisella.
Omaa kotitaloutta hoitavan naisen vapaa-ajasta menee television 
katseluun 23 % (1.24 t/pv), seurusteluun tuttavien kanssa 17 %, 
lehtien ja kirjojen lukemiseen 12 % (0.46 t/pv), käsityön 
tekemiseen 11 % (0.42 t/pv), ulkoiluun ja liikuntaan 8 % (0.29 t/pv) 
ja muihin vapaa-ajan toimintoihin 29 %.
5.6. Opiskelijoiden ajankäyttö
Tutkimus koski vuonna 1969 ja aikaisemmin syntyneitä koululaisia ja 
opiskelijoita. Näin ollen tulokset koskevat peruskoulun ala-asteen 
neljäsluokkalaisiä ja sitä vanhempia. Tämä merkitsee noin 760 000 
opiskelijan väestöpohjaa.
Kuvio 15. Opiskelijoiden ajankäyttö
Päätoimisesti opiskelevat ja koulua käyvät käyttävät opiskeluun 
koko ajastaan 22 %, mikä on keskimäärin 5.20 tuntia päivässä ja 
37 tuntia viikossa.
Opiskelijat käyttävät vähemmän aikaa kotityöhön kuin muut väestö­
ryhmät. Vapaa-aikaa heillä on enemmän kuin työssä käyvillä, saman 
verran kuin omaa kotitaloutta hoitavilla, mutta vähemmän kuin työt­
tömillä ja eläkeläisillä.
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Ajankäytön rakenne eroaa huomattavasti koulu- ja vapaapäivinä.
Taulukko 9. Opiskelijoiden ajankäyttö sukupuolen mukaan koulu- ja 
vapaapäivinä. Tunteina ja minuutteina vuorokaudessa.
Koulupäivät Vapaapäivät
Miehet Naiset Mol.
sukup.
Miehet Naiset Mol.
sukup
Nukkuminen 8.59 8.40 8.49 10.04 9.56 10.00
Ruokailu, hyg. 1.45 2.00 1.53 1.52 1.56 1.54
Opiskelu 7.15 7.32 7.23 0.50 0.59 0.54
Ansiotyö 0.14 0.13 0.13 0.18 0.05 0.1 i
Kotityö 0.33 0.53 0.43 1.12 1.48 1.30
Vapaa-aika 5.12 4.40 4.57 9.42 9.12 9.26
Yhteensä 24 24 24 24 24 24
Vastanneita 944 1012 1956 429 438 867
Koulupäivinä käytetään opiskeluun yhteensä 7.23 tuntia, josta oppi­
laitoksessa opiskeluun 5.27 tuntia, koulumatkoihin 45 minuuttia ja 
kotona opiskeluun 1.11 tuntia. Naiset käyttävät opiskeluun hieman 
enemmän aikaa kuin miehet.
Koulupäivinä nukutaan tunti vähemmän kuin vapaapäivinä.Kotitöihin osal 
listutaan vapaapäivinä kaksinkertaisella työpanoksella koulupäiviin 
verrattuna. Naiset tekevät kotitöitä enemmän kuin miehet, koulu­
päivinä 20 minuuttia enemmän ja vapaapäivinä puoli tuntia enemmän. 
Opiskelun päätyttyä sukupuolten väliset erot kotityön määrässä 
kasvavat^ kuten työllisten kohdalla havaittiin.
Vapaa-aikaa jää koulupäivinä noin viisi tuntia ja vapaapäivinä pe­
räti 9 1/2 tuntia: miehille puolisen tuntia enemmän päivässä kuin 
naisille.
Koulupäivän vapaa-ajasta käytetään 20 % television katseluun,
(0.58 t/pv) ja saman verran tuttavien kanssa seurusteluun, lehtien 
ja kirjojen lukemiseen 14 %, liikuntaan 11 %, erityisharrastuksiin 
samoin 11 % ja muuhun vapaa-ajanviettoon 24 %. Miehet käyttävät 
liikuntaan päivässä kaksinkertaisen ajan naisiin verrattuna.
Miehet katsovat televisiota enemmän kuin naiset koulupäivinä 
(miehet 1.07 t ja naiset 0.49 t).
Vapaapäivinä käytetään television katseluun suhteellisesti vielä 
enemmän aikaa kuin koulupäivinä, eli koko vapaa-ajasta 23 %, joka 
on 2.09 tuntia päivässä. Naisten ja miesten katselumäärissä ei 
ole merkittäviä eroja. Tuttavien kanssa seurusteluun käytetään 
viidesosa vapaa-ajasta kuten koulupäivinä. Liikuntaa harrastetaan 
keskimäärin 1.06 tuntia päivässä, miehet kaksinkertaisesti naisiin 
verrattuna (1.28 t ja 0.44 t). Lehtien ja kirjojen lukemiseen käy­
tetään vapaapäivinä keskimäärin yksi tunti.
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6. ANSIOTYÖHÖN KÄYTETTY AIKA
6.1. Työajan määrittely
Ansiotyön osuus on 10-64-vuotiaan väestön koko ajankäytöstä 15 %. Työs­
säkäyvien ajasta lohkaisee ansiotyö noin neljänneksen eli 24 %. 
Ansiotyöhön on silloin laskettu pää- ja sivutyöhön käytetty aika 
sekä työmatkat ja muu työhön liittyvä aika, kuten odottamiset 
työpaikalla ennen varsinaisen työn alkamista.
Pää- ja sivutyöhön käytetyllä ajalla tarkoitetaan tehtyjä työtun­
teja, joihin ei lasketa työstä poissaoloja, lääkärissä- tms. 
käyntejä palkallisella työajalla, eikä ruokatuntia. Työajalla 
tapahtuva koulutus sen sijaan on luettu työaikaan.
Yhtäiaksoista työaikaa noudattavien on ollut helpompaa merkitä 
päiväkirjaan työaikansa kuin niiden, joiden työ- ja muu aika vuo- 
rottelevat päivän mittaan. Varsinkin kotona ansiotyötä tekeville 
työajan määrittely saattoi tuottaa ongelmia. Ansio- ja kotityön 
limittäisyys vaikeuttaa esim. maataloudessa työskentelevien nais­
ten työajan määrittelyä. Tässä tutkimuksessa ansiotyöksi on heillä kat­
sottu vain varsinainen maa- ja metsätaloustyö. Kaikki kotitalous­
työ on laskettu kotityöksi riippumatta siitä, koituiko se koti­
talouden vai maatilan hyväksi.
6.2. Ammatti ja työaika
Ansiotyöhön käytetty aika vaihtelee ammatin mukaan.
Taulukko 10. Työllisten ansiotyöhön käyttämä kokonaisaika ammatin 
ja sukupuolen mukaan. Tunteina viikossa.
Ammattiryhmä Mol.sukup. Miehet Naiset
Tekn., luonnont., yhteiskun­
tat., humanistinen ja tai­
teellinen työ 40 44 37
Hallinnon., tilinp. ja 
konttoritekninen työ 39 44 37
Kaupallinen työ 43 46 40
Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastus 42 49 32
Kuljetus- ja liikennetyö 43 44 40
Teollinen ja kaivostyö 42 42 40
Palvelutyö 36 45 33
Kaikki työlliset 40 44 36
Pisin työaika on kaikista ammattiryhmistä maa- ja metsätaloudessa 
työskentelevillä miehillä. Muissa ammateissa viikkotyöajan erot ovat 
pieniä miesten kohdalla.
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Naisista ansiotyöhön käyttävät eniten aikaa kaupallisessa, teolli 
sessa sekä kuljetus- ja liikennetyössä toimivat. Heillä ansiotyö 
lohkaisee viikossa keskimäärin 40 tuntia. Maataloudessa toimivat 
naiset käyttävät vähemmän aikaa ansiotyöhön (maatilan työt) kuin 
muissa ammateissa toimivat. Heidän kohdallaan on kuitenkin tarkas 
teltava ansio- ja kotityöhön käytettyä kokonaisaikaa (ks. luku 
8. 1.).
Palvelualalla on työvoimatutkimuksen mukaan keskimääräistä enem­
män osa-aikatyöntekijöitä mikä alentaa työllistä kohti laskettua 
viikkotyöaikaa varsinkin naisilla (Työvoimatutkimus 1979, 68).
6.3. Sosioekonominen asema ja työaika
Ammatin lisäksi vaikuttaa sosioekonominen asema ansiotyöhön käy­
tettyyn aikaan.
Seuraavassa tarkastellaan erikseen päätyöhön, sivutyöhön ja työ­
matkoihin käytettyä aikaa.
Pää- ja sivutyön erottaminen on ollut ongelmallista. Jollei 
päiväkirjasta ilmennyt, että työnteko olisi koskenut sivutyö­
tä, se merkittiin päätyöksi. Tämän takia sivutyön määrä on to­
dennäköisesti aliarvioitu.Taulukko 11. Työllisten ansiotyöhön käyttämä aika sosioekonomisen 
aseman ja sukupuolen mukaan. Tunteina viikossa.
Pää Sivuv Työmat- Muu Yht. Vastan-
työ työ kat neista
Molemmat sukupuolet, yht.
2)Maatalousyrittäjät 
Muut yrittäjät
36 1 3 0 40 7329
41
39
2
1
0
3
0
0
43
43
769
359
Ylemmät toimihenkilöt 37 0 4 1 42 720
Alemmat toimihenkilöt 35 1 3 0 39 2238
Erikoistuneet työntek. 36 1 3 1 41 2505
Erikoistumatt. työntek. 31 1 3 0 35 728
Palkansaajat yht. 36 1 3 0 40 6177
Miehet, yht. 
Maatalousyrittäjät 
Muut yrittäjät
40 1 3 0 44 3760
48
44
3
1
0
3
0
0
51
48
426
221
Ylemmät toimihenkilöt 38 0 4 1 43 432
Alemmat toimihenkilöt 39 1 4 0 44 725
Erikoistuneet työntek. 38 1 3 1 43 1735
Erikoistumatt. työntek. 33 1 3 1 38 213
Palkansaajat yht. 38 1 3 1 43 3093
Naiset, yht. 
Maatalousyrittäjät 
Muut yrittäjät
33 0 3 0 36 3569
32
30
1
1
0
2
0
0
33
33
343
138
Ylemmät toimihenkilöt 36 0 4 0 40 288
Alemmat toimihenkilöt 33 0 3 1 37 1513
Erikoistuneet työntek. 33 1 3 0 37 770
Erikoistumatt. työntek. 30 1 3 0 34 515
Palkansaajat yht. 33 1 3 0 37 3084
1) Sivutyöhön luetaan tässä taulukossa muiden kuin maatalousyrit­
täjien kohdalla myös omalla maatilalla tehty työ.
2) Lukuihin on laskettu myös yrityksessä työskenteleviä perheen- 
j äseniä
3 1 2 8 1 0 0 4 8 2  L —12
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Taulukko kuvaa kaikkien työllisten ansiotyöhön käyttämää aikaa. 
Mukana ovat myös vuosi-, sairas- ja äitiyslomalla olevat. Työvoi­
matutkimuksen mukaan voidaan arvioida viiden prosentin olleen 
loman takia tilapäisesti poissa työstä, näistä oli naisten osuus 
53 % (Työvoimatutkimus 1979, 28).
Ansiotyöhön käytetään viikossa keskimäärin 40 tuntia, josta pää­
työhön 36 tuntia, sivutyöhön 1 tunti ja matkoihin 3 tuntia.
Miehet käyttävät viikossa keskimäärin 8 tuntia enemmän aikaa an­
siotyöhön kuin naiset.
Miespuoliset maatalousyrittäjät käyttävät ansiotyöhön eniten ai­
kaa verrattaessa eri sosioekonomisia ryhmiä keskenään. Muiden mies­
puolisten yrittäjien työaika jää viikossa kolme tuntia lyhyemmäk­
si ja palkansaajien keskimäärin kahdeksan tuntia lyhyemmäksi kuin 
omalla maatilalla työskentelevien miesten.
Naispuoliset palkansaajat sen sijaan käyttäjät ansiotyöhön enemmän 
aikaa kuin maatilalla ja omassa yrityksessä työskentelevät naiset 
keskimäärin. Ylemmät toimihenkilöt käyttävät naisista eniten aikaa 
ansiotyöhön.
Karjatilalla tehdään pitempää työviikkoa kuin maataloudessa yleensä. 
Karjatilalla työskentelevän miehen ansiotyöhön käyttämä koko­
naisaika on keskimäärin 53 tuntia viikossa ja naisen 36 tuntia 
viikossa.(Tähän ei ole laskettu kotitaloustöihin käytettyä aikaa, 
josta osa voitaneen katsoa maatilan työhön liittyväksi.)
Sosioekonomisen aseman mukaan on eroja ansiotyön jakautumisessa 
eri viikonpäiville. Arkipäivinä on ansiotyössä 90 % 
työllisistä, 92 % miehistä ja 88 % naisista.
Taulukko 12. Ansiotyöhön käytetty aika arkipäivinä sosioekonomisen 
aseman ja sukupuolen mukaan
Ansiotyöhön käytetty aika
Ei
työssä
Alle 
4 t
4-
7.59t
c
8-
9.59t 
S
10+ t Yht. Keski­
arvo
t/min
Miehet
Maatalousyrittäjät 2 13 28 27 30 100 7.53
Muut yrittäjät 6 3 22 38 31 100 8.25
Joht. ja yl. toimih. 3 1 33 45 18 100 8.15
Alemmat toimihenk. 8 2 19 56 15 100 8.04
Erikoistuneet työnt. 10 2 11 65 12 100 7.54
Erikoistumattomat tt. 13 0 11 70 6 100 7.33
Naiset
Maatalousyrittäjät 8 28 50 9 5 100 4.55
Muut yrittäjät 12 25 27 26 10 100 5.43
Joht. ja yl. toimih. 3 5 41 41 10 100 7.31
Alemmat toimih. 16 4 26 49 5 100 6.41
Erikoistuneet työnt. 13 6 14 62 5 100 6.59
Erikoistumatt. työnt . 11 13 30 41 5 100 6.24
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Miespuolisen maatalousyrittäjän työaika ei ole muita sosioekono­
misia ryhmiä pitempi arkipäivinä, pikemminkin päinvastoin. Maa­
taloudessa toimivien miesten viikkotyöajän pituus johtuu siitä, 
että he työskentelevät muita enemmän viikonloppuisin. Maatalous­
yrittäjistä työskentelevät viikonloppuisin lähes kaikki (96 %), 
kun palkansaajista vain joka neljäs.
6.4. Osa- ja kokopäivätyö
Naisten ansiotyöhön käyttämä aika on lyhyempi kuin miesten. Tämä 
johtuu osittain siitä, että kaikista työssäkäyvistä naisista oli
vuonna 1979 osa-aikatyössä 12 % ja miehistä vain 3 %. (Työvoi­matutkimus 1979, 14).
Osa-aikatyöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa alle 30 tunnin 
normaalia viikkotyöaikaa päätyössä. Osa-aikatyötä tekevien nais­
ten ansiotyöhön käyttämä kokonaisaika jäi keskimäärin 20 tuntiin 
viikossa. Kokopäivätyötä tekevien naisten ansiotyöhön käyttämä 
kokonaisaika oli sen sijaan keskimäärin 39 tuntia viikossa. Osa- 
aikatyötä tekevät naiset alentavat kaikkien naisten ansiotyöhön 
käyttämää keskimääräistä aikaa kolmella tunnilla.
6.5. Työmatkat
Työmatkoihin kuluu työpäivinä aikaa keskimäärin 35 minuuttia, mie­
hillä 36 minuuttia ja naisilla 34 minuuttia.
Jos työmatkan yhteydessä on esiintynyt muita toimintoja, kuten las­
ten hoitoon vientiä, kaupassa käyntiä tms-, on työmatkaksi määri­
telty vain se osa matkasta, joka on välittömästi edeltänyt työ­
paikalle tuloa tai seurannut sieltä lähtöä. Kodin ja hoitopaikan 
välinen matka on tällöin lastenhoitoon liittyvä matka ja kaupan 
ja kodin välinen matka ostosmatka. Tämä merkitsee sitä, että kodin 
ja työpaikan välisiin matkoihin kuluva aika on aliarvioitu. Muilla 
menetelmillä olisi taas muiden matkojen osuus väestön ajankäytöstä 
jäänyt liian vähäiseksi.
Miesten ja naisten välillä on eroja työmatkan kulkutavassa.
Taulukko 13. Työmatkaan käytetty aika kulkutavan ja sukupuolen 
mukaan prosentteina (%)
Kulkutapa Molemmat
sukupuolet
Miehet Naiset
Jalan tai polkupyörällä 31 22 43
Yksityisellä moottoriajon. 38 56 21
Julkisella kulkuneuvolla 19 17 29
Kulkutapa tuntematon 12 6 7
Yhteensä 100 100 100
Taulukko 13 kuvaa työmatkoihin käytetyn kokonaisajän jakautumista 
eri kulkutapojen mukaan. Monet käyttävät työmatkoillaan eri kul­
kutapoja: esim. osa kävellen,osa linja-autolla. Näissä 
tapauksissa aika on eritelty käytettyjen kulkutapojen mukaan. 
Taulukosta havaitaan, että miehillä työmatkoihin käytetystä ajas­
ta yli puolet tapahtuu henkilöautolla tai muulla yksityisellä 
moottoriajoneuvolla, mutta naisilla vain neljäsosa. Naiset sen 
sijaan kulkevat enemmän jalan, polkupyörällä ja julkisella kul­
kuneuvolla työhön kuin miehet.
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7. KOTITYÖHÖN KÄYTETTY AIKA
7.1. Kotityö iän ja sukupuolen mukaan
Kotityö on jaettu kuuteen pääryhmään:
1. Kotitaloustyö, johon kuuluvat ruuanlaitto, leipominen, 
astianpesu, siivous, vaatehuolto, lämmitys ja vesihuolto
2. Kodin huoltotyöt: kodin korjaus- ja rakennustyöt, pihan 
ja kotieläinten hoito, kulkuneuvojen korjaus ja huolto
3. Muut kotityöt: perheenjäsenten auttaminen, toisen koti­
talouden auttaminen, erittelemätön kotityö
4. Lasten hoito: pienten lasten hoito ja isompien auttami­
nen, lukeminen ja leikkiminen alle 10-vuotiaiden lasten 
kanssa, lasten ulkoiluttaminen
5. Ostokset ja asiointi: kulutus- ja kestohyödykkeiden han­
kinta, asiointi virastoissa, terveys- ja muiden palvelu­
jen käyttö
6. Kotityöhön liittyvät matkat: kohtiin 1-5 liittyvät mat­
kat.
Luvussa 4.2. todettiin, että kotityön osuus 10-64-vuotiaan väestön 
ajankäytöstä on 12 %. Tämä merkitsee 2.47 tuntia päivässä ja 19 
tuntia viikossa. Naiset tekevät kaksinkertaisen määrän kotityötä 
miehiin verrattuna (naiset 26 tuntia ja miehet 13 tuntia viikos­
sa). Kotityön määrä vaihtelee voimakkaasti iän mukaan, kuten seu- 
raavasta kuviosta havaitaan.
Kuvio 16. Kotityöhön käytetty keskimääräinen aika vuorokaudessa 
iän ja sukupuolen mukaan.
Tuntia/vrk
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Kotityön määrä viisinkertaistuu nuorimmasta vanhimpaan ikäryhmään 
siirryttäessä. Miehillä kotityön määrä lisääntyy tasaisesti iän 
mukana, kun taas naisilla kotityön osuus nousee 25-34-vuotiailla 
ja laskee 35-54-vuotiaiden ryhmissä, mutta kääntyy uuteen nousuun 
työelämän hellittäessä 55-64-vuotiaana.
Taulukko 14. Erilaisiin kotitöihin osallistuminen vuorokaudessa 
sukupuolen mukaan
T o i m i n t o M i e h e t N a i s e t
T o i m i n t o o n  
k ä y t e t t y  
a i k a  k e s ­
k i m ä ä r i n
O s a l l i s t u ­
n e i t a
T o i m i n t o o n  
k ä y t e t t y  
a i k a  k e s ­
k i m ä ä r i n
O s a l l i s t u ­
n e i t a
t / m i n / v r k % t / m i n / v r k %
0 9 R u u a n  v a l m i s t a m i n e n 0 . 1 3 4 4 0 . 5 1 7 9
1 0 L e i p o m i n e n 0 . 0 1 2 0 . 1 0 1 4
11 A s t i a n p e s u 0 . 0 4 15 0 . 2 2 6 5
1 2 S i i v o u s 0 . 0 6 2 0 0 . 3 1 6 6
1 3 P y y k i n p e s u ,  s i l i t y s 0 . 0 1 3 0 . 1 4 31
1 4 V a a t t e i d e n  v a l m i s t a m i n e n 0 . 0 0 0 0 . 0 4 4
1 5 V a a t t e i d e n  j a  j a l k i n e i d e n  
h u o l t o 0 . 0 0 1 0 . 0 2 5
1 6 L ä m m i t y s  j a  v e s i h u o l t o 0 . 0 8 14 0 . 0 4 11
17 K o d i n  k o r j a u s - ,  r a k e n n u s -  
t m s .  t y ö t 0 . 1 2 8 0 . 0 1 2
18 P i h a n  j a  e l ä i n t e n  h o i t o 0 . 0 7 12 0 . 0 8 2 0
1 9 K u l k u n e u v o j e n  k o r j a u s  j a  
h u o l t o 0 . 0 8 12 0 . 0 1 2
2 0 P e r h e e n j ä s e n t e n  a u t t a m i n e n 0 . 0 1 3 0 . 0 1 5
2 1 T o i s e n  k o t i t a l o u d e n  a u t t a ­
m i n e n 0 . 0 5 5 0 . 0 4 4
2 2 Muu k o t i t y ö 0 . 0 5 15 0 . 0 5 19
2 3 K o t i t y ö h ö n  l i i t t .  m a t k a t 0 . 0 4 10 0 . 0 1 4
0 9 - 2 3 K o d i n h o i t o  y h t e e n s ä 1 . 1 5 7 3 2 . 4 0 9 2
2 4 L a s t e n - h o i t o  j a  a u t t a m . 0 . 0 4 11 0 . 1 7 2 4
2 5 L u k e m i n e n  j a  l e i k k i m i n e n  
l a s t e n  k a n s s a 0 . 0 3 7 0 . 0 5 1 2
2 6 L a s t e n  u l k o i l u t t a m i n e n 0 . 0 1 1 0 . 0 2 3
2 8 L a s t e n h o i t .  l i i t t .  m a t k a t 0 . 0 1 4 0 . 0 2 5
2 4 - 2 8 L a s t e n h o i t o  y h t e e n s ä 0 . 0 8 15 0 . 2 5 2 5
2 9 O s t o k s e t 0 . 1 3 3 5 0 . 1 9 4 9
3 0 P a l v e l u t ,  v i r a s t o t 0 . 0 3 11 0 . 0 3 11
3 1 - 3 2 T e r v e y s p a l v e l u t 0 . 0 1 2 0 . 0 2 3
3 3 E r i t t e l e m ä t ö n  a s i o i n t i 0 . 0 1 2 0 . 0 1 2
3 4 O s t o k s i i n  j a  a s i o i n t i i n  
l i i t t .  m a t k a t 0 . 0 6 19 0 . 0 9 2 8
2 9 - 3 4 O s t o k s e t  j a  a s i o i n t i  y h t . 0 . 2 5 4 2 0 . 3 3 5 4
0 9 - 3 4 K o t i t y ö t  y h t e e n s ä 1 . 5 0 8 2 3 . 3 9 9 5
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Jako naisten ja miesten töihin havaitaan taulukosta 14. 
Jokapäiväisistä kotitaloustöistä, joita ovat ruuan­
laitto, astianpesu ja siivous, tekevät naiset valtaosan. Ruuan 
valmistukseen osallistuu 44 % miehistä päivittäin, mutta asti­
anpesuun vain 15 % ja siivoukseen 20 %. Ostoksilla suomalainen 
mies sen sijaan käy ahkerammin. Joka kolmas mies käy päivittäin 
ostoksilla ja joka toinen nainen.
Vaatehuolto ja leipominen ovat lähes yksinomaan naisten harti­
oilla. Miehet sen sijaan huolehtivat kodin korjaus- ja rakennus­
töistä, kotona tehtävistä auton ja muiden kulkuneuvojen korjauk­
sista ja huollosta. Lastenhoito on sen sijaan pääosin naisten 
työtä.
7.2. Perhevaihe ja kotityöt
Kotitöiden määrä ja sisältö vaihtelevat perhevaiheen mukaan.
Taulukko 15. Kotityöhön käytetty aika perhevaiheen ja sukupuolen 
mukaan. Tunteina ja minuutteina vuorokaudessa.
Perhevaihe Molemmat
sukupuolet
Miehet Naiset
Vanhempien kotona asuva 
naimaton 1.08 0.59 1.18
Muu naimaton^ ei lapsia 2.37 1.56 3.00
Naimisissa tai avoliitossa 
ei lapsia 3.07 2.08 4.03
Naimisissa tai avoliitossa, 
on lapsia 3.47 2.18 5.15
Yksinhuoltaja 3.56 • • 4.04
Vanhempiensa kotona asuvat tekevät vähiten kotitöitä, noin tun­
nin päivässä. Kun tarkastellaan muita miehiä havaitaan, että 
perhevaiheella on hyvin vähän vaikutusta kotitöiden määrään. 
Naimisissa olevat miehet tekevät hieman enemmän kotitöitä kuin 
muut miehet. Lasten vaikutus kotitöiden määrään on naimisissa 
olevilla keskimäärin kymmenen minuuttia päivässä. Miehet, joilla 
on puoliso ja lapsia, tekevät päivittäin kotitöitä 22 minuuttia 
enemmän kuin naimattomat, lesket ja eronneet, joilla ei ole alle 
18-vuotiaita lapsia.
Naisten elämään perhevaiheella on ratkaisevampi vaikutus. Tarkas 
teltaessa naisia, jotka ovat muuttaneet pois vanhempiensa kotoa 
ja joilla ei ole lapsia, havaitaan, että naimisissa ja avolii­
tossa olevat naiset tekevät päivittäin tunnin verran enemmän ko­
titöitä kuin muut naiset. Lapset lisäävät kotityöhön käytettyä 
aikaa naimisissa olevilla naisilla noin tunnilla.
Yksinhuoltajanainen käyttää kotityöhön saman verran aikaa päiväs 
sä kuin naimisissa tai avoliitossa oleva nainen, jolla ei ole 
alle 18-vuotiaita lapsia. Vähäisempi kotityön panos verrattuna 
naimisissa oleviin naisiin, joilla on lapsia, on yhteydessä an­
siotyöhön liittyvään pitempään työaikaan (ks. luku 8.3).
1 naimattomiin on laskettu myös lesket ja eronneet
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E r i  p e r h e v a ih e is s a  teh d ää n  e r i l a i s i a  k o t i t ö i t ä .  Kun t a r k a s t e l l a a n  
m u u a l la  k u i n  vanhem piensa  k o to n a  a s u v i a  n a im a t to m ia  m i e h i ä ,  h a v a i ­
t a a n ,  e t t ä  k o t i t a l o u s t y ö t ä  ( r u u a n l a i t t o a ,  a s t ia n p e s u a ,  s i i v o u s t a  
t m s . )  t e k e v ä t  e n i t e n  m ie h e t ,  j o t k a  e i v ä t  o l e  n a i m is is s a  t a i  a v o l i i ­
to s s a .  N a im is is s a  o l e v i s t a  t e k e v ä t  k o t i t a l o u s t y ö t ä  v ä h i t e n  ne m ie ­
h e t ,  j o i l l a  on l a p s i a .  Tämä j o h t u u  o s i t t a i n  s i i t ä ,  e t t ä  h e id ä n  
p u o l is o n s a  o v a t  m u i ta  useammin omaa k o t i t a l o u t t a  h o i t a v i a  e i v ä t k ä  
o l e  a n s io t y ö s s ä .  N a im is is s a  o l e v a t  m ie h e t  t e k e v ä t  m u i t a  m i e h i ä  
enemmän k o d in  k o r j a u s -  j a  m u i ta  h u o l t o t ö i t ä .  L a s t e n h o i to o n  m ie h e t  
k ä y t t ä v ä t  k e s k im ä ä r in  20 m i n u u t t i a  p ä i v ä s s ä .
A v i o i t u m is e n  t o d e t t i i n  l i s ä ä v ä n  n a i s t e n  k o t i t y ö n  m äärää  t u n n i l l a .  
Tämä n äkyy  k o t i t a l o u s t y ö n  l i s ä ä n t y m i s e n ä .  L a s te n  h a n k k im in e n  m e r­
k i t s e e  n a i s e l l e  k e s k im ä ä r in  yhden p ä i v i t t ä i s e n  k o t i t y ö t u n n i n  l i s ä y s ­
t ä ,  j o k a  menee l a s t e n  h o i t o o n .  K o t i t a l o u s t y ö n  m äärä l i s ä ä n t y y  n o in  
10 m i n u u t i l l a  l a s t e n  t a k i a .
7.3. Lapset ja kotityö
Lasten lukumäärä lisää naisten kotityötä, mutta ei miesten.
Taulukko 16. Kotityöhön käytetty aika lasten lukumäärän ja suku­
puolen mukaan. Tunteina ja minuutteina vuorokaudes­
sa.
Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä
1 2 3 tai enemmän
Miehet 2.21 2.11 2.26
Naiset yhteensä 4.50 5.28 5.53
2 tai enemmän
- työssä
- ei työssä
4.15
7.24
4.55
7.49
N a i s e l l a  l a s t e n  lukum äärän  kasvu  m e r k i ts e e  n o in  p u o len  t u n n in  
l i s ä y s t ä  k o t i t y ö n  m äärään p ä iv ä s s ä  l a s t a  kohden. L a s te n  l u k u ­
m äärää tä r k e ä m p i  k o t i t y ö h ö n  v a i k u t t a v a  t e k i j ä  on k u i t e n k i n  nuo­
rimman la p s e n  i k ä .  Lapsen i ä n  v a i k u t u s t a  k o t i t y ö n  m äärään  t a r ­
k a s t e l l a a n  n a is e n  ty ö s s ä k ä y n n in  mukaan.
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Taulukko 17. Naisten kotityöhön käyttämä aika työssäkäynnin ja
nuorimman lapsen iän mukaan. Tunteina ja minuuttei­
na vuorokaudessa.
Kodinhoito Lastenhoito Asiointi Yhteensä
Työlliset naiset,
joilla lapsia yht. 3.07 0.54 0.36 4.36
Nuorimman lapsen 
ikä
0-3 vuotta 2.55 2.20 0.37 5.52
4-6 vuotta 2.43 1.00 0.38 4.21
7-17 vuotta 3.18 0.12 0.35 4.05
Ei-työlliset naiset,
joilla lapsia yht. 4.41 1.34 0.43 6.58
Nuorimman lapsen 
ikä
0-3 vuotta 4.15 3.04 0.42 8.00
4-6 vuotta 4.14 1.20 0.38 6.12
7-17 vuotta 5.12 0.15 0.46 6.13
Naisten kotityön määrään vaikuttaa ratkaisevasti se, onko perhees­
sä alle neljän vuoden ikäisiä lapsia. Näiden hoitaminen lisää 
naisten kotityöhön käyttämää aikaa runsaalla puolellatoista tun­
nilla päivässä. Tätä eroa selittää kuitenkin osittain se, että 
äitiyslomalla olevat on laskettu työllisiin.
Kodinhoitotyön osuus, johon on laskettu kotitaloustyöt, huoltotyöt 
ja ns. muut kotityöt, nousee perheissä, joissa on kouluikäisiä 
lapsia. Asiointiin lasten iällä ei ole vaikutusta.
Työssäkäyvä mies, jolla on alle 4-vuotias lapsi, tekee kotitöi­
tä 2.33 tuntia päivässä, mikä on puolisen tuntia enemmän kuin 
miehellä, jonka nuorin lapsi on kouluikäinen. 0-3-vuotiaan lap­
sen isä käyttää lastenhoitoon päivässä keskimäärin 47 minuuttia.
7.4. Kotitöiden jako perheessä
Seuraavaksi tarkastellaan puolisoiden välistä työnjakoa kotitöis­
sä. Perhetiedot on laskettu samassa perhevaiheessa olevien naisten 
ja miesten ajankäytöstä.
Keskivertoperheessä, jossa ei ole lapsia, puolisot käyttävät vii­
kossa yhteensä 42 tuntia kotitöihin. Tästä vaimo tekee kaksi kol­
mannesta eli 28 tuntia ja mies 14 tuntia.
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Perheessä, jossa on lapsia, kotityöhön käytetty aika nousee 53 
tuntiin viikossa. Vaimo tekee tästä 70 % eli 37 tuntia ja mies 
16 tuntia viikossa. Jos lapsiperheessä molemmat aviopuolisot ovat 
työssä,kotitöiden määrä on 48 tuntia viikossa. Tästä vaimo tekee kaksi 
kolmasosaa, kuten lapsettomissa perheissä, mutta hän käyttää koti­
työhön viisi tuntia enemmän eli 33 tuntia viikossa.
Työssäkäyvä mies, jonka vaimo on kotona, osallistuu kotityöhön 15 
viikkotunnin työpanoksella. Kotona oleva vaimo tekee kotityötä 53 
tuntia viikossa, joka on 78 % tämän lapsiperheen kotityöhön käyt­
tämästä kokonaisajasta.
Vaimon työssäkäynti lisää miesten osallistumista ruuan valmistuk­
seen, astianpesuun ja siivoukseen.
Tarkastelusta havaitaan, että naimisissa tai avoliitossa olevan 
miehen kotityöhön käyttämä aika vaihtelee hyvin vähän: eniten eli 
16 tuntia viikossa tekee mies, jolla on lapsia ja jonka vaimo on 
kokopäivätyössä, ja vähiten eli 14 tuntia tekee mies, jolla ei 
ole lapsia. 14 tuntia viikossa tekee kotitöitä myös mies, jolla 
on lapsia ja jonka vaimo on osa-aikatyössä.
Naimisissa olevan naisen kotityöhön käyttämä aika sen sijaan vaih­
telee tarkastelluissa ryhmissä 28 ja 53 tunnin välillä. Nainen so­
peuttaa suomalaisessa perheessä ajankäyttönsä perheen muuttuviin 
vaatimuksiin.
7.5. Työssäkäynti ja kotityöt
Naimisissa olevien naisten osalta tarkastellaan seuraavaksi, mihin 
kodinhoitotehtäviin kotona olevat naiset käyttävät enemmän aikaa 
kuin työssäkäyvät naiset.
Taulukko 18. Naimisissa ja avoliitossa olevien naisten eri kodin­
hoitotehtäviin käyttämä aika viikossa työssäkäynnin 
mukaan. Tunteina ja minuutteina viikossa.
Ei-työlliset Työlliset Erotus
Ruuanlaitto 10.30 7.14 3.16
Leipominen 1.52 1.24 0.28
Astianpesu 5.01 2.55 2.06
Siivous 5.57 4.12 1.45
Pyykinpesu 2.41 2.06 0.35
Vaatteiden ja 
jalkineiden huolto 1.24 0.42 0.42
Lämmitys ja vesih. 1.03 0.21 0.42
Kodin korjaus- ja 
huoltotyöt 1.59 1.10 0.49
Muu kodinhoito 1.52 1.17 0.35
Kodinhoito yht. 32.12 21.14 10.58
Vastanneita 946 2534
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Ei-työlliset naimisissa olevat naiset käyttävät kodinhoitotehtäviin 
50 % enemmän aikaa kuin työssäkäyvät naiset. Tästä erotuksesta 
menee puolet ruokatalouteen liittyviin töihin eli ruuanlaittoon 
ja astianpesuun. Seuraavaksi eniten on lisääntynyt siivoukseen 
käytetty aika. Muiden kodinhoitotöiden välinen ero on alle tun­
nin viikossa.
Muiden kotitöiden osalta ilmenee, että työssäkäynti ei vaikuta 
asiointiin. Kun verrataan toisiinsa naimisissa olevia naisia, 
joilla on lapsia, havaitaan, että omaa kotitaloutta hoitavat 
käyttävät lastenhoitoon viikossa 13 tuntia ja työssäkäyvät naiset 
6 tuntia. Luvut kuvaavat ainoastaan lastenhoitoa päätoimintona, 
johon ei sisälly esim. lapsiin liittyvää valvontatyötä eikä 
seurustelua lasten kanssa. Lastenhoitoon sidottu kokonais­
aika ilmenee luvusta 10.2.
7.6. Viikonpäivä ja kotityöt
Kotityön tekeminen vaihtelee jonkin verran viikonpäivän mukaan, 
kuten taulukosta 19 havaitaan. Lauantaina sekä miehet että naiset 
tekevät keskimäärin tunnin verran enemmän kotityötä kuin muina päi­
vinä. Lauantai on perinteinen siivouspäivä: naisista siivoaa lau­
antaina 74 %, joka on 10 % enemmän kuin keskimääräisenä arkipäivä­
nä. Naiset käyttävät siivoamiseen enemmän aikaa lauantaina 
kuin arkipäivinä. Kun miehistä arkipäivinä siivoaa vain 17 %, 
heistä siivoaa lauantaisin 30 %.
Lauantai on myös leipomispäivä. Naisista joka neljäs leipoo tai 
säilöö lauantaina. Lauantaina ostoksilla ollaan pitempään kuin ar­
kipäivinä. Vaikka lauantaina yhtä moni eli 48 % väestöstä käy os­
toksilla, nämä käyttävät siihen enemmän aikaa kuin arkipäivinä. 
Lauantaina ostoksilla ollaan keskimäärin 49 minuuttia, muina päivi­
nä 36 minuuttia. Nämä ovat ostoksilla olleiden keskiarvotietoja. 
Lauantaina miehistä 18 % korjaa autoa tai muuta kodin kulkuneuvoa.
Ruuanlaittoon kuluu kotitöistä päivittäin eniten aikaa: naisilla 
keskimäärin 51 minuuttia ja miehillä 14 minuuttia. Ruuanlaittoon 
sisältyy myös kahvinkeitto ja eväiden tekeminen. Sunnuntaina käy­
tetään ruuan valmistukseen eniten aikaa. Muutoin sunnuntaina on 
saman verran kodin- ja lastenhoitoa kuin arkena. Kotityöhön käy­
tetty kokonaisaika jää kuitenkin sunnuntaina alhaisemmaksi kuin 
muina päivinä, mikä johtuu siitä, ettei sunnuntaina käydä ostok­
silla.
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Taulukko 19. Kotityöt eri viikonpäivinä sukupuolen mukaan
Arkipäivät Lauantait Sunnuntait
Toimintoon 
käytetty 
aika t/min
Osallistu­
neet
%
Toimintoon 
käytetty 
aika t/min
Osallistu­
neet
%
Toimintoon 
käytetty 
aika t/min
Osallistu­
neet
%
Miehet
09 Ruuan valmistaminen 0.13 43,5 0.15 44,1 0.14 42,6
10 Leipominen, säilöminen 0.01 1,4 0.01 2,3 0.01 1,0
11 Astianpesu 0.03 14,4 0.04 16,5 0.04 15,8
12 Siivous 0.05 17,0 0.13 30,1 0.06 20,9
13 Pyykinpesu, silitys 0.01 2,4 0.02 3,4 0.01 3,6
14 Vaatteiden valmistaminen 0.00 0,2 0.00 0,2 0.00 0,1
15 Vaatt. ja jäikin, huolto 0.00 1,0 0.00 0,6 0.00 1,6
16 Lämmitys ja vesihuolto 0.07 11,8 0.17 25,7 0.06 11,0
17 Kodin korjaus-, rakennus-
yms. työt 0.11 7,8 0.14 10,0 0.12 8,5
18 Pihan ja eläinten hoito 0.05 10,4 0.15 15,3 0.10 13,6
19 Kulkuneuv. korjaus ja huolto 0.07 10,8 0.12 17,5 0.10 13,3
20 Perheenjäs. auttaminen 0.01 2,8 0.02 2,3 0.01 2,4
21 toisen kotital. auttaminen 0.04 3,4 0.12 7,8 0.07 6,2
22 Muu kotityö 0.04 13,3 0.06 17,8 0.07 21,8
23 Kotitöihin liitt. matkat 0.03 9,4 0.05 12,0 0.04 8,6
09-23 Kodinhoito ja -huolto yhteensä 1.05 70,8 1.58 80,9 1.21 74,7
24 Lasten hoito ja auttaminen 0.04 11,4 0.05 11,3 0.05 10,8
25 Lukeminen ja leikkiminen
lasten kanssa 0.02 6,0 0.04 7,5 0.04 7,4
26 Lasten ulkoiluttaminen 0.01 1,1 0.01 ■ 1,4 0.01 1,4
27 Muu lastenhoito 0.00 0,5 0.00 0,1 0.00 0,2
28 Last.hoit. liitt. matkat 0.01 5,2 0.00 1,3 0.00 1,1
24-28 Lastenhoito yhteensä 0.08 15,8 0.09 14,0 0.10 14,3
29 Ostokset 0.14 37,8 0.21 43,5 0.03 11,6
30 Palvelut, virastot tms. 0.04 14,0 0.01 5,3 0.01 2,6
31 Lapsen terveyspalvelut 0.00 0,3 0.00 0,1 0.00 0,0
32 Omat tai aikuisen perh.
jäs. terveyspalvelut 0.02 2,9 0.00 0,0 0.00 0,0
33 Erittelemätön asiointi 0.01 1,9 0.01 0,9 0.01 0,6
34 Ost., asioint. liitt. matkat 0.07 21,6 0.08 23,9 0.01 4,2
29-34 Ost. ja asiointi yhteensä 0.27 46,1 0.31 46,6 0.05 15,1
Kotityöt yhteensä 1.40 2.38 1.36
Naiset
09 Ruuan valmistaminen 0.48 78,0 0.57 80,2 1.00 82,6
10 Leipominen, säilöminen 0.09 12,3 0.18 23,8 0.05 10,3
11 Astianpesu 0.20 62,9 0.27 70,8 0.28 72,0
12 Siivous 0.30 64,4 0.48 74,3 0.24 66,8
1-3 Pyykinpesu, silitys 0.14 31,3 0.17 33,1 0.13 30,6
14 Vaatteiden valmistaminen 0.04 4,3 0.04 4,1 0.04 3,9
15 Vaatt. ja jäikin, huolto 0.02 4,9 0.01 4,0 0.02 6,2
16 Lämmitys ja vesihuolto 0.03 9,3 0.07 18,3 0.03 9,3
17 Kodin korjaus-, rakennus-
yms. työt 0.01 1,4 0.02 1,9 0.01 1,2
18 Pihan ja eläinten hoito 0.08 19,4 0.08 20,2 0.09 21,5
19 Kulkuneuv.korj. ja huolto 0.01 1,2 0.01 2,2 0.01 2,2
20 Perheenjäs. auttaminen 0.01 5,8 0.02 3,6 0.01 4,0
21 Toisen kotital. auttaminen 0.03 3,7 0.07 6,3 0.04 5,8
22 Muu kotityö 0.05 18,7 0.06 20,3 0.06 20,6
23 Kotitöihin liitt. matkat 0.01 3,9 0.02 5,5 0.01 3,9
09-23 Kodinhoito ja -huolto yhteensä 2.30 91,2 3.26 95,2 2.42 95,0
24 Lasten hoito ja auttaminen 0.17 24,7 0.14 19,7 0.18 24,2
25 Lukeminen ja leikkiminen
lasten kanssa 0.05 11,3 0.05 10,5 0.06 13,0
26 Lasten ulkoiluttaminen 0.02 3,2 0.02 3,6 0.03 3,9
27 Muu lastenhoito 0.00 0,7 0.00 0,5 0.00 0,2
28 Last.hoit. liitt. matkat 0.02 7,0 0.01 1,5 0.00 1,1
24-28 Lastenhoito yhteensä 0.26 25,9 0.22 21,5 0.26 26,4
29 Ostokset 0.20 57,0 0.26 51,9 0.02 8,2
30 Palvelut, virastot tms. 0.04 14,7 0.01 2,5 0.00 1,9
31 Lapsen terveyspalvelut 0.00 0,7 0.00 0,4 0.00 0,0
32 Omat tai aikuisen perh.
jäs. terveyspalvelut 0.02 4,4 0.00 0,4 0.00 0,3
33 Erittelemätön asiointi 0.01 2,1 0.01 1,3 0.00 0,1
34 Ost., asioint. liitt. matkat 0.10 32,1 0.09 28,8 0.01 3,0
29-34 Ost. ja asiointi yht. 0.38 63,1 0.38 53,7 0.03 10,8
Kotityöt yhteensä 3.34 4.26 3.11
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8. ANSIO- JA KOTITYÖHÖN KÄYTETTY KOKONAISAIKA
8.1. Työllisten kokonaistyöaika
Kokonaistyöajalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ansiotyöhön ja 
kotityöhön käytettyä yhteisaikaa. Ansiotyöhön on laskettu varsi­
naisen työajan lisäksi myös työmatkat ja muu ansiotyöhön liittyvä 
ajankäyttö (ks. luku 6.1). Kotityöhön on laskettu kotitaloustyön 
lisäksi huoltotyöt, lasten hoito, ostokset ja asiointi.
Taulukko 20. Työllisten ansio- ja kotityöhön käyttämä aika viikossa 
sukupuolen mukaan.
Molemmat sukup. Miehet Naiset
t/vk % t/vk % t/vk %
Ansiotyö 40 67 44 76 36 57
Kotityö 20 33 14 24 27 43
Yhteensä 60 100 58 100 63 100
Työssäkäyvä väestö käyttää ansio- ja kotityöhön yhteensä viikossa 
keskimäärin 60 tuntia, josta ansiotyön osuus on 2/3.
Naisten kokonaistyöaika on viikossa viisi tuntia pitempi kuin mies­
ten. Ansio- ja kotityön osuudet ajankäytöstä eroavat sukupuolen 
mukaan. Miehillä ansiotyön osuus kokonaisajasta on 4/5, mutta nai­
silla vain runsas puolet. Naisten kahdeksan tuntia lyhyempi ansio- 
työaika viikossa korvautuu 13 tuntia miehiä pitemmällä kotityöajal- 
la.
Seuraavassa taulukossa tarkastellaan kokonaistyöaikaa erikseen työ- 
ja vapaapäivinä.
Taulukko 21. Työllisten ansio- ja kotityöhön käyttämä aika työ- ja 
vapaapäivinä sukupuolen mukaan. Tunteina ja minuuttei­
na vuorokaudessa.
Molemmat
sukupuolet
Miehet Naiset
Työpäivät:
Ansiotyö 7.59 8.31 7.24
Kotityö 2.15 1.29 3.06
Yhteensä 10.14 10.00 10.30
Vapaapäivät:
Ansiotyö 0.19 0.24 0.17
Kotityö 4.08 3.04 5.10
Yhteensä 4.27 3.28 5.27
Ansio- ja kotityöhön käytetty yhteisaika nousee työpäivinä keski­
määrin noin 10 tuntiin, naisilla puoli tuntia pitemmäksi kuin mie­
hillä. Vapaapäivinä naisten kokonaistyöaika on kaksi tuntia pitem­
pi kuin miesten, mikä johtuu kotityöhön käytetyn ajan erosta. Va­
paapäivinä nainen käyttää valveillaoloajastaan kol­
masosan kotitöihin ja mies neljäsosan.
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Ansio- ja kotityöhön käytetyt ajat eroavat sosioekomisen 
aseman mukaan.
Taulukko 22. Ansio- ja kotityöhön käytetty kokonaisaika viikossa
sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan. Tunteina 
viikossa.
Miehet Naiset
Ansio- Kotityö 
työ
Yht. Ansio­
työ
Kotityö Yht.
Maatalousyrittäjät 
ja avustavat per­
heenjäsenet 51 12 63 33 36 69
Muut yrittäjät ja 
avustavat perheen­
jäsenet 48 11 59 33 27 60
Johtajat ja ylem­
mät toimihenkilöt 43 13 56 40 23 63
Alemmat toimihen­
kilöt 44 14 58 37 25 62
Erikoistuneet työn­
tekijät 43 15 58 37 26 63
Erikoistumattomat
työntekijät 37 11 48 34 26 60
Työlliset yhteensä 44 14 58 36 27 63
Vaikka miehet käyttävät ansiotyöhön enemmän aikaa kuin naiset, 
naisten kokonaistyöaika on pitempi kuin miesten kaikissa sosioeko­
nomisissa ryhmissä. Tämä johtuu kotityöhön käytetyn ajan pituu­
desta. Pisin kokonaistyöaika on maatalousyrittäjillä ja näitä 
avustavilla perheenjäsenillä. Maatilan emännillä on pisin koko­
naistyöaika. Muista ryhmistä poiketen kuluu heidän kokonaistyöajas- 
taan yli puolet kotitöihin . Maatilan emännät käyttävät viikossa 
noin 10 tuntia enemmän aikaa kotityöhön verrattuna muihin työssä­
käyviin naisiin. Tämä johtuu siitä, että osa ns. kotitöistä liittyy 
olennaisesti maatilan töihin. Tämän osuuden arviointi edellyttäisi 
tarkempia tutkimuksia. Karjatilan emännän kokonaistyöaika nousee 
viikossa 70 tuntiin, kun se viljelytilan emännällä jää 62 tuntiin. 
Karjatilan isännän kokonaistyöaika viikossa on 64 tuntia ja 
viljelytilan isännän 59 tuntia.
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Taulukko 23. Palkansaajien ansio- ja kotityöhön käyttämä aika 
työaikamuodon ja sukupuolen mukaan. Tunteina vii­
kossa.
P a l k a n s a a j a n  k o k o n a i s t y ö a i k a  v a i h t e l e e  e r i  t y ö a i k a m u o d o i s s a .
Miehet
Ansio­ Koti­ Yht •
Naiset
Ansio­ Koti­ Yht:.
työ työ työ työ
Säännöllinen
päivätyö 43 13 56 (2378) 38 24 62 (2212)
Kaksivuorotyö 43 15 58 (230) 38 25 63 (319)
Kolmivuoro työ 45 18 63 (208) 43 25 68 (160)
Muu työaika- 
muoto (ilta-, 
yötyö, epäsäänn. 
tms.) 44 16 60 (277) 28 31 59 (393)
Pisin kokonaistyöaika on kolmivuorotyöntekijöillä. Miespuoliset 
kolmivuorotyöntekijät tekevät eniten kotitöitä, vaikka heillä an­
siotyöhön käytetty aika on pisin. Heidän kokonaistyöaikansa on 
yhtä pitkä kuin miespuolisten maatalousyrittäjien. Lyhyin kokonais­
työaika on säännöllistä päivätyötä tekevillä miehillä, jotka käyt­
tävät vähiten aikaa sekä ansio- että kotityöhön.
Vaikka naispuolinen kolmivuorotyöntekijä tekee pisintä ansiotyöpäivää, 
hän osallistuu kotitöihin samalla työpanoksella kuin säännöllis­
tä päivätyötä tai kaksivuorotyötä tekevä nainen. Kolmivuorotyössä 
työskentelevän naisen kokonaistyöaika onkin suunnilleen yhtä pitkä 
kuin omalla maatilalla työskentelevän naisen.
Koko- ja osa-aikatyötä tekevien naisten kokonaistyöajassa on huo­
mattava ero. Kokopäivätyötä tekevän naisen kokonaistyöaika on kes­
kimäärin 64 tuntia kun taas osa-aikatyötä tekevän naisen keski­
määrin 55 tuntia viikossa. Kokopäivätyössä käyvä nainen käyttää 
ansiotyöhön 39 tuntia ja kotityöhön 25 tuntia viikossa. Osa-aika­
työtä tekevä nainen puolestaan käyttää ansiotyöhön 20 tuntia ja koti­
työhön 35 tuntia viikossa. Osa-aikatyötä tekevän naisen kokonais­
työaika on vain kolme tuntia lyhyempi kuin työssä käyvän miehen 
kokonaistyöaika keskimäärin viikossa.
47
Seuraavasta taulukosta ilmenee muiden kuin työssäkäyvien kokonais­
työaika.
8 . 2 .  E i - t y ö l l i s t e n  k o k o n a i s t y ö a i k a
Taulukko 24. Ei-työllisten kokonaistyöaika viikossa sukupuolen 
mukaan. Tunteina viikossa.
Miehet
Ansiotyö Kotityö Yht.
Naiset
Ansiotyö Kotityö Yht
Työttömät 4 21 25 2 41 43
Omaa kotitalout­
ta hoitavat • • • • • • 1 49 5
Opiskelijat 381 5 43 401 8 4
Työkyvytt ömä t, 
eläkkeellä ole­
vat , muut 2 23 25 1 34 3
(Työlliset) (44) (14) (58) (36) (27) (63
Opiskelu on laskettu kokonaistyöaikaan vain opiskelijoilla.
Työttömien, työkyvyttömien ja eläkkeellä olevien kokonaistyöaika 
jää hyvin alhaiseksi muihin väestöryhmiin verrattuna.
Työttömät naiset tekevät viikossa kaksinkertaisen määrän kotitöitä 
miehiin verrattuna, ja heidän viikottainen kokonaistyöaikansa nou­
see 43 tuntiin. Työkyvyttömien ja eläkkeellä olevien naisten 
kokonaistyöaika jää 8 tuntia lyhyemmäksi viikossa kuin työttömänä 
olevien naisten. Ero johtuu pääosin siitä, että työttömät naiset 
ovat nuorempia ja heillä on useammin lapsia huollettavanaan kuin 
työkyvyttömyys- tms. eläkkeellä olevilla naisilla.
Omaa kotitaloutta hoitavan naisen kokonaistyöaika viikossa on keski­
määrin 50 tuntia. Se on pitempi kuin muiden ei-työllisten
naisten kokonaistyöaika, mutta 13 tuntia alhaisempi kuin ansiotyössä 
käyvän naisen.
Opiskelijoiden kokonaistyöaika on lähes sama kuin omaa kotitalout­
ta hoitavien naisten. Naispuoliset opiskelijat käyttävät hieman 
enemmän aikaa kuin miehet sekä opiskeluun että kotitöihin. Opis­
kelijoiden kokonaistyöaika jää 15 tuntia alhaisemmaksi kuin työl­
listen.
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Lapset ja näiden ikä vaikuttavat vanhempien ansio- ja kotityöhön 
käyttämään kokonaisaikaan, kuten seuraavasta taulukosta havaitaan.
8 . 3 .  L a s t e n  v a i k u t u s  v a n h e m p i e n  k o k o n a i s t y ö a i k a a n
Taulukko 25. Työllisten ansio- ja kotityöhön käyttämä aika sukupuo­
len ja nuorimman lapsen iän mukaan. Tunteina viikossa.
Miehet Naiset
Ansio­ Kotityö Yht. Ansio­ Kotityö Yht.
työ työ
Työlliset
Ei lapsia 43 11 54 39 20 59
On lapsia, yht . 45 15 60 34 32 66
nuor imman ikä:
0-3 vuotta 45 18 63 28 41 69
4-6 vuotta 44 16 60 34 31 65
7-17 vuotta 45 14 59 37 29 66
Ansio- ja kotityöhön käytettyyn kokonaisaikaan vaikuttaa naisella
ratkaisevasti se, onko hänellä lapsia vai ei.
Kokonaistyöaika on pisin naisilla, joilla on alle 4-vuoden ikäinen 
lapsi. Lasten varttuessa kotityön osuus vähenee ja ansiotyön osuus 
kasvaa mutta kokonaisaika säilyy jokseenkin muuttumattomana niin 
kauan kuin perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia.
Lapset eivät vaikuta miesten työajan pituuteen kuten naisilla. 
Kotityöhön käytetty aika vaihtelee muutamalla viikkotunnilla 
lasten mukaan. Mies, jolla ei ole lapsia, tekee viikossa 11 tuntia 
kotitöitä, kun taas mies, jolla on alle 4-vuotias lapsi tekee 
keskimäärin 18 tuntia kotityötä viikossa.
Lasten_lukumäärä ei juuri vaikuta kokonaistyöaikaan työllisillä 
naisilla, mutta se vaikuttaa ansio- ja kotityön osuuksiin, kuten 
seuraavasta taulukosta havaitaan.
Taulukko 26. Työllisten naisten ansio- ja kotityöhön käyttämä aika 
lasten lukumäärän ja nuorimman lapsen iän mukaan. 
Tunteina viikossa.
Ansiotyö Kotityö Yhteensä Vastanneita
Työlliset naiset, joilla
yksi lapsi 
lapsen ikä:
37
(55%)
30
(45%)
67
(100%)
896
0-6 vuotta 33
(49%)
34
(51%)
67
(100%)
344
7-17 vuotta 39
(59%)
27
(41%)
66
(100%)
552
kaksi lasta tai enemmän 
nuor imman ikä:
32
(48%)
34
(52 %)
66
(100%)
975
0-6 vuotta 28
(41%)
40
(59%)
68
(100%)
436
7-17 vuotta 35
(54%)
30
(46%)
65
(100%)
539
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Ansiotyöhön käytetty aika on pitempi naisilla, joilla on yksi lap­
si kuin niillä, joilla on vähintään kaksi lasta.
Yksinhuoltajien kokonaistyöaika on pitempi kuin työssäkäyvien 
naimisissa ja avoliitossa olevien naisten, kuten seuraavasta 
taulukosta nähdään.
Taulukko 27. Työllisten naisten, joilla on lapsia, ansio- ja koti­
työhön käyttämä aika siviilisäädyn mukaan. Tunteina
viikossa.
Työlliset naiset Ansiotyö Kotityö Yhteensä Vastanneita
Yksinhuoltajat 43 26 69 194
Naimisissa t. avol. 33 33 66 1677
Yksinhuoltajanainen käyttää ansiotyöhön viikossa keskimäärin 10 tun­
tia enemmän kuin naimisissa tai avoliitossa oleva nainen, jolla on 
lapsia. Yksinhuoltajanainen tekee lähes yhtä pitkän ansiotyöviikon 
kuin lapsiperheen miespuoliset huoltajat, mutta yksinhuoltajanainen 
tekee 10 tuntia enemmän kotityötä viikossa kuin miehet.
Naispuolisen yksinhuoltajan kokonaistyöaika on sama kuin maatilan 
emännän.
Kokonaistyöaika on työssäkäyvillä naimisissa olevilla naisilla, 
joilla on lapsia, keskimäärin kolme tuntia lyhyempi viikossa 
kuin yksinhuoltajilla. Edelliset käyttävät saman verran aikaa 
ansiotyöhön ja kotityöhön. Omaa kotitaloutta hoitavan naisen 
työviikon pituus on 54 tuntia, kun hänellä on lapsia..
4  12 8 1 0 0 4 8 2  L —12
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9. VAPAA-AIKA
9.1. Vapaa-ajan määrä
Vapaa-ajalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä aikaa vuorokaudes­
ta, joka jää jäljelle, kun nukkumiseen, ruokailuun, ansio- ja koti­
työhön sekä päätoimiseen opiskeluun käytetty aika on vähennetty. 
10-64-vuotiaan väestön kokonaisajasta on neljäsosa eli 40 tuntia 
viikossa vapaa-aikaa.
Taulukko 28. Viikottaisen vapaa-ajan määrät pääasiallisen toiminnan 
ja sukupuolen mukaan. Tunteina viikossa.
Molemmat
sukupuolet
Miehet Naiset
Kaikki 40 43 38
Työlliset 35 38 33
Työttömät 55 63 48
Eläkkeellä olevat 57 61 52
Omaa kotitaloutta hoitavat 44 • • 43
Opiskelijat 44 46 43
Vapaa-ajan määrä vaihtelee väestöryhmittäin: miehillä on enemmän 
vapaa-aikaa kuin naisilla, työttömillä, työkyvyttömyys- ja muulla 
eläkkeellä olevilla enemmän kuin omaa kotitaloutta hoitavilla ja 
opiskelijoilla. Työttömillä ja eläkkeellä olevilla on kolmasosa 
vuorokaudesta vapaa-aikaa, mikä merkitsee 55-57 tuntia viikossa. 
Vähiten vapaa-aikaa on työssäkäyvillä eli keskimäärin 35 tuntia 
viikossa.
9.2. Vapaa-ajan sisältö
10-64-vuotiaiden suomalaisten vapaa-ajan perusrakenne ilmenee seu- 
raavasta taulukosta.
Taulukko 29. Vapaa-ajan käyttötapojen prosenttiosuudet (%) vapaa- 
ajan määrästä sukupuolen mukaan
Vapaa-ajan
käyttötapa
Molemmat
sukupuolet
Miehet Naiset
Vapaa-ajan opiskelu 2 1 2
Järjestötoiminta 3 3 3
Liikunta ja ulkoilu 10 13 8
Huvit ja kulttuuri 2 2 2
Lukeminen 14 14 14
Television katselu 23 24 21
Radion kuuntelu (pääas.) 2 3 2
Sosiaalinen kanssakäyminen 25 23 26
Harrastukset 8 5 11
Lepäily 8 8 8
Matkustaminen ja ajelut 2 3 2
Erittelemätön 1 1 1
Yhteensä 100 100 100
Vapaa-ajan määrä t/pv 5.44 6.05 5.25
Vastanneita 12057 5807 6250
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Taulukosta 29 nähdään, miten vapaa-aika jakautuu eri käyttötapoihin. 
Television katselu vie vapaa-ajasta lähes neljäsosan eli 23 %. 
Päivittäin katsotaan televisiota päätoimintona keskimäärin 1.18 
tuntia. Tutkimuspäivinä katsoi keskimäärin 72 % väestöstä televi­
siota ja nämä käyttivät katseluun keskimäärin 1.49 tuntia.
Television katselijoiden määrä nousee 78 prosenttiin, kun myös 
sivutoimintona tapahtuva TV:n katselu otetaan mukaan. Tällöin kes­
kimääräinen katseluaika 10-64-vuotiailla nousee 1.29 tuntiin päi­
vässä. Seuraavassa tarkastellaan kuitenkin vain päätoimintona ta­
pahtuvaa television katselua. Televisiota katsotaan viikonloppui­
sin ahkerammin kuin arkipäivinä, kuten seuraavasta taulukosta 
nähdään.
Taulukko 30. Television katselu sukupuolen mukaan arkipäivinä ja 
viikonloppuna.
T/min
keskimäärin
kaikilla
Katselija-
prosentti
T/min
keskimäärin
katselijalla
Arkipäivät:
Molemmat sukupuolet 1.04 68,9 1.32
Miehet 1.13 72,1 1.41
Naiset 0.55 66,0 1.24
Viikonloput:
Molemmat sukupuolet 1.55 80,1 2.24
Miehet 2.03 80,1 2.34
Naiset 1.48 80,1 2.14
Arkipäivinä 69 % väestöstä istahtaa television ääreen ja katsoo 
sitä puolisentoista tuntia, miehet hieman pitempään kuin naiset. 
Viikonloppuna 80 % katsoo televisiota ja on television ääressä 
lähes tunnin kauemmin kuin arkipäivinä. Lauantaina katsotaan 
enemmän televisiota kuin sunnuntaina. Keskimääräinen katseluaika 
katselijaa kohti on lauantaina 2.36 tuntia ja sunnuntaina 2.12 
tuntia.
Miehet katsovat ahkerammin televisiota kuin naiset. Eniten tele­
visiota katsovat kansakoulun käyneet (keskimäärin 1.23 t/pv) ja 
vähiten ylioppilastutkinnon suorittaneet (0.56 t/pv). TV:n kat­
selu vaihtelee myös iän mukaan. Eniten katsovat 10-14-vuotiaat 
(keskimäärin 1.32 t/pv) ja 55-64-vuotiaat (1.29 t/pv), vähiten 
20-44-vuotiaat (1.13 t/pv).
Sosiaalinen kanssakäyminen
Television kanssa tasavertaisena kilpailee vapaa-ajasta sosiaali­
nen kanssakäyminen. Tällä tarkoitetaan tutkimuksessa perheenjäsen­
ten, sukulaisten ja tuttavien kanssa seurustelua. Kotona tapahtu­
van seurustelun lisäksi tähän lasketaan seurustelu toisessa koti­
taloudessa ja muualla kodin ulkopuolella sekä ravintolassa ja
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tansseissa käynti ja baarissa istuminen. Sosiaaliseen kanssakäymi­
seen ei ole otettu mukaan ruokailua ravintolassa tai toisessa ko­
titaloudessa. Kylässä käynnin yhteydessä tapahtuva kotitaloustyön 
tekeminen, saunominen tms. toiminto on merkitty ao. kohtaan, eikä 
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Näin ollen sosiaalinen kanssakäyminen 
tarkoittaa aikaa, joka on käytetty pääasiallisesti seurusteluun. 
Tutkimuspäivinä käytettiin keskimäärin 1.23 tuntia päivässä seu­
rusteluun; kaupungeissa 1.26 ja maaseudulla 1.19.
Sunnuntai on sosiaalisen kanssakäymisen päivä. Päätoimintona tapah­
tuvaa seurustelua on keskimäärin 2.17 tuntia sunnuntaina, 2.06 tun­
tia lauantaina ja 1.04 tuntia arkipäivinä.
Sosiaalista kanssakäymistä selvitettiin myös toimintopaikan avul­
la. Toisessa kotitaloudessa kävi arkipäivinä keskimäärin 22 % 
väestöstä, lauantaina 34 % ja sunnuntaina 44 %. Viikonloppuna vie­
tetään toisessa kotitaloudessa yhteensä lähes neljä tuntia (lau­
antaina 1.53 t ja sunnuntaina 2.00 t). Naiset ovat toisessa koti­
taloudessa viikonloppuna enemmän kuin miehet (naiset 4.11 t ja 
miehet 3.33 t). Arkena toisessa kotitaloudessa ollaan keskimäärin 
vain 35 minuuttia. Toisessa kotitaloudessa vietetystä ajasta 
käytetään 8 % kotitöihin, 32 % ruokailuun ja nukkumiseen ja 58 % 
on varsinaista vapaa-ajan viettoa.
Kotona seurustelee tuttavien kanssa arkena 17 %, lauantaina 25 % ja 
sunnuntaina 31 %. Vapaa-ajasta vietetään kotona 63 %, toisessa koti­
taloudessa 10 % ja muualla 27 %. Naiset viettävät vapaa-aikaansa 
enemmän kotona kuin miehet. Naiset ovat 66 % ja miehet 61 % koko 
vapaa-ajasta kotona.
Lauantaisin käy joka kymmenes nainen ja mies ravintolassa tai 
tansseissa. Muina päivinä miehet ovat ahkerampia ravintolassa 
kävijöitä: arkisin 5 % miehistä ja 3 % naisista käy ravintolassa 
tai tansseissa ja sunnuntaisin 8 % miehistä ja 5 % naisista.
Lukemiseen käytetään vapaa-ajasta 14 %. Tämä merkitsee keskimäärin 
48 minuuttia päivässä. Vapaa-aikanaan luki tutkimuspäivänä 78 % 
väestöstä ja käytti lukemiseen keskimäärin 1.01 tuntia päivässä. 
Suurin osa lukee lehtiä ja vain noin 19 % väestöstä lukee kirjoja. 
Naiset näyttävät olevan ahkerampia kirjan lukijoita, heistä luki 
kirjaa tutkimuspäivänä 22 % ja miehistä 16 %. Sunnuntaina lukemi­
seen käytetään enemmän aikaa kuin muina viikonpäivinä eli keski­
määrin 1.16 tuntia lukijaa kohti. Kirjoja lukee sunnuntaina 24 % 
väestöstä, mikä on 5 % enemmän kuin arkipäivinä.
Kirjojen ja lehtien lukemiseen käytetään päivittäin yhteensä puoli 
tuntia vähemmän aikaa kuin television katseluun. Kirjojen lukemiseen 
käytetty keskimääräinen aika, 14 minuuttia, on vain 18 % television 
katseluun käytetystä ajasta.
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Liikunta ja ulkoilu
Liikuntaan ja ulkoiluun käytetään kymmenes osa vapaa-ajasta, eli 
päivittäin keskimäärin 34 minuuttia, miehet 45 minuuttia ja nai­
set vain 24 minuuttia.
Taulukko 31. Liikunnan ja ulkoilun harrastaminen sukupuolen mukaan 
eri viikonpäivinä.
T/min Osallis­ T/min
keskimäärin tumispro­ keskimäärin
kaikilla sentti osallistuneilla
Arkipäivät:
Molemmat sukupuolet 0.26 33 1.19
Miehet 0.33 36 1.33
Naiset 0.19 30 1.04
Lauantait:
Molemmat sukupuolet 0.46 40 1.55
Miehet 1.05 44 2.29
Naiset 0.28 37 1.17
Sunnuntait:
Molemmat sukupuolet 1.06 57 1.56
Miehet 1.27 61 2.23
Naiset 0.46 53 1.28
Arkipäivisin liikuntaa tai ulkoilua harrastaa vain joka kolmas 
10-64-vuotias. Varsinainen ulkoilupäivä on sunnuntai, jolloin yli 
puolet väestöstä harrastaa liikuntaa tai ulkoilua. Viikonloppuna 
liikuntaharrastukseen käytetään enemmän aikaa kuin arkipäivinä 
(osallistujaa kohti lähes kaksi tuntia).
Naiset harrastavat liikuntaa vähemmän kuin miehet: osallistumis­
prosentti on alhaisempi ja liikuntaan käytetty aika on naisilla 
huomattavasti lyhyempi kuin miehillä, arkena erotus on puoli 
tuntia ja viikonloppuna tunti.
Pääasiallinen liikuntamuoto on ulkoilu ja kävely, kuten seuraavas- 
ta taulukosta nähdään.
Taulukko 32. Liikuntaharrastusmuotojen päivittäiset osallistumis- 
määrät eri päivinä (10-64-vuotias väestö)
Liikuntaharrastus Arkipäivät 
1000 % 
henkeä
Lauantai 
1000 % 
henkeä
Sunnuntai 
1000 % 
henkeä
Organisoitu liikunta­
harrastus 119 3,4 67 1,9 53 1,5
Vapaamuotoinen liikunta­
harrastus 417 11,9 438 12,5 600 17,1
Ulkoilu, kävely 649 18,5 884 25,2 1392 39,7
Metsästys, kalastus, 
sienestys 81 2,3 238 6,8 288 8,2
8685 1707 1667Vastanneita
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Organisoitu liikunta tarkoittaa järjestöjen piirissä tapahtuvaa toi­
mintaa. Päivittäin harrastaa 3,8 % miehistä ja 2,1 % naisista lii­
kuntaa järjestöissä. Luku saattaa olla liian alhainen, koska omaeh­
toista liikuntaharrastusta oli joskus päiväkirjatietojen nojalla 
vaikeata erottaa järjestöjen piirissä tapahtuvasta liikunnasta. 
Vapaamuotoisella liikuntaharrastuksella tarkoitetaan juoksua, pyö­
räilyä, kotivoimistelua tms. aktiivista liikuntaa. Tätä harras­
taa päivittäin 13 % väestöstä. Ulkoilua ja kävelyä harrastaa 23 % 
väestöstä päivää kohti, sunnuntaina 40 %.
Metsästystä, kalastusta ja sienestystä harrasti miehistä 6 % ja 
naisista 1 % päivässä. Harrastus keskittyy viikonloppuihin ja 
harrastajat käyttävät siihen keskimäärin 3 1/2 tuntia.
Television katselu, sosiaalinen kanssakäyminen, lukeminen ja liikun­
ta vievät vapaa-ajasta 71 %. Lepäilyyn menee 8 % ja loput 21 % ja­
kautuu osallistuvaan toimintaan, opiskeluun, huvi- ja kulttuuriti­
laisuuksiin ja vapaa-ajan erityisharrastuksiin.
Taulukko 33. Eräisiin vapaa-ajan toimintoihin osallistuneet viikon 
päivän mukaan (10-64-vuotias väestö)
Muu vapaa-aika
Arkipäivät
1000 % 
henk.
Lauantai
1000
henk
% 1000 % 
henk.
Sunnuntai
Vapaa-ajan opiskelu kotona 
Vapaa-ajan opiskelu muualla 
Järjestötoiminta (ei usk.) 
Uskonnollinen toiminta 
Urheilutapahtumat 
Elokuvat
Teatteri, konsertti, museo 
Kirjasto
Muut huvi- ja kulttuuritil. 
Käsityöt
Taiteelliset harrastukset 
Tekniset harrastukset 
Seurapelit ja -leikit 
Leikit ja pelit yksin 
Rahapelit
Levyjen ja kasettien kuuntelu
144 4,1 102 2,9 130 3,7
84 2,4 7 0,2 18 0,5
158 4,5 102 2,9 109 3,1
/4 2,1 H 6  3,3 193 5,5
21 0,6 53 1,5 137 3,9
35 1,0 46 1,3 112 3,2
14 0,4 46 1,3 81 2,3
102 2,9 39 1,1 14 0,4
14 0,4 42 1,2 63 1,8
558 15,9 438 12,5 505 14,4
175 5,0 196 5,6 224 6,4
J 2 0,9 56 1,6 60 1,7
161 4,6 235 6,7 302 8,6
140 4,0 196 5,6 186 5,3
77 2,2 81 2,3 42 1,2
ja äänitys 
Kirjeenvaihto 
Muut harrastukset
179 5,1 252 7,2 295 8,4
95 2,7 63 1,8 109 3,1
^9 1,4 74 2,1 84 2,4
Vastanneita 8685 1707 1667
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Lukumäärät ovat päivittäisiä osallistumislukuja eivätkä ilmaise, 
kuinka moni tiettyä toimintaa yleensä harrastaa.
Vapaa-ajan opiskelu on yhteydessä peruskoulutukseen. Ylioppilas­
tutkinnon suorittaneista 10,7 % harrasti päivässä opiskelua, mutta 
vain 3,7 % kansakoulun suorittaneista.
Käsitöitä taas harrastavat eniten kansakoulun käyneet naiset (31,5 
päivässä) ja vähiten ylioppilastutkinnon suorittaneet naiset (19,1 
päivässä). Käsityöharrastus on yleisintä omaa kotitaloutta hoita­
villa ja eläkkeellä olevilla.
Sunnuntaihin kasautuvat, mm. uskonnollinen toiminta, urheilukilpai­
luissa ja elokuvissa käynti, seurapelit ja -leikit. Jär­
jestötoimintaa harrastetaan pääosin arkipäivisin. Käsityön tekemistä 
harrastetaan enemmän arkipäivisin kuin viikonloppuina.
9.3. Ikä ja vapaa-aika
Vapaa-ajan määrä vaihtelee iän mukaan, kuten seuraavasta taulukosta 
havaitaan.
Taulukko 34. Vapaa-ajan määrä iän ja sukupuolen mukaan. Tunteina 
viikossa.
Ikä Mol. sukup. Miehet Naiset
10-14 48 48 47
15-19 44 47 41
20-24 41 43 39
25-34 36 39 34
35-44 36 39 33
45-54 38 40 36
55-64 46 50 44
Kaikki 40 43 38
Vapaa-aikaa on eniten nuorimmalla ikäryhmällä eli 10-14-vuotiailla 
ja vähiten 25-44-vuotiailla» Yli 45-vuotiailla vapaa-ajan määrä 
taas lisääntyy.
* \
Eräät vapaa-ajan toiminnot muuttuvat iän mukana.
Iän lisääntyessä vähenee kulttuuri- ja huvitilaisuuksiin osallistu­
minen, tuttavien kanssa seurustelu ja järjestöissä tapahtuva lii­
kunta.
Erityisharrastuksista vähenevät iän mukana taiteellinen harrastus­
toiminta, levy j en ja kasettien kuuntelu, seurapelien harrastaminen. 
Myös kirjojen lukeminen näyttää vähenevän iän mukana, kun taas 
sanomalehtien lukeminen lisääntyy.
Iän mukana lisääntyy lisäksi radion kuuntelu ensisijaisena toimin­
tona, metsästys ja kalastus, käsityön tekeminen.
Eräitä vapaa-ajan toimintoja on eniten nuorimmilla ja kaikkein 
vanhimmalla ikäryhmällä. Tällaisia ovat ulkoilu ja kävely sekä 
television katselu. Näyttää siltäj että nämä ovat sellaisia vapaa- 
ajan toimintoja, jotka lisääntyvät vapaa-ajan määrän kasvaessa.
^9
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9.4. Perhevaihe ja vapaa-aika
Vapaa-ajan määrä vaihtelee perhevaiheen mukaan.
Taulukko 35. Vapaa-ajan määrä perhevaiheen ja sukupuolen mukaan. 
Tunteina viikossa.
Perhevaihe Molemmat
sukupuolet
Miehet Naiset
Vanhempien kotona asuva 
naimaton 45 47 43
Muu naimaton, ei lapsia 44 45 43
Naimisissa tai avoliitossa, 
ei lapsia 41 44 38
Naimisissa tai avoliitossa, 
on lapsia 35 37 33
Yksinhuoltaja 33 • • 32
Avioituminen merkitsee naiselle vapaa-ajan vähenemistä viidellä tun­
nilla viikossa ja lasten hankkiminen toisella viidellä tunnilla. 
Miehelle avioituminen merkitsee yhden vapaa-ajan tunnin vähenemistä 
ja lasten syntyminen seitsemän vapaa-ajan tunnin vähenemistä viikos­
sa. Yksinhuoltajalla on viikossa vähiten vapaa-aikaa.
Vapaa-ajan toiminnot vaihtelevat jossain määrin perhevaiheen mukaan. 
Naimisissa olevat miehet osallistuvat naimattomia enemmän järjestö­
toimintaan. Eniten osallistuvat miehet, joilla on lapsia. Naisten 
kohdalla tilanne on päinvastainen. Avioituminen vähentää järjestö- 
osallistumista. Lasten hankkiminen vähentää liikuntaan, lukemiseen 
ja lepäilyyn käytettyä aikaa sekä miehillä että naisilla.
9.5. Työssäkäynti ja vapaa-aika
Vähiten vapaa-aikaa on työssäkäyvällä väestöllä: 35 tuntia viikos­
sa, miehillä 38 tuntia ja naisilla 33 tuntia. Kokopäivätyössä 
käyvillä naisilla on vapaa-aikaa vain 32 tuntia, kun taas osa- 
aikatyössä käyvillä naisilla on vapaa-aikaa 39 tuntia viikossa.
Taulukko 36. Työllisten vapaa-ajan määrä työpäivinä ja vapaapäivi­
nä sukupuolen mukaan. Tunteina ja minuutteina vuoro­
kaudessa.
Molemmat sukupuolet
Työpäivät
3.54
Vapaapäivät
7.58
Miehet
Naiset
4.08 8.56
3.43 7.03
Varsinaista vapaa-aikaa on työllisillä työpäivinä noin 4 tuntia, 
miehillä 25 minuuttia enemmän kuin naisilla. Vapaa-ajan määrä on 
kaksinkertainen vapaapäivänä työpäivään verrattuna ja miehillä on 
silloin vapaa-aikaa lähes 2 tuntia enemmän kuin naisilla.
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Työpäivän vapaa-ajasta käytetään 27 % (1.03 tuntia) television kat­
seluun, miehet jopa 29 %. Lehtien ja kirjojen lukemiseen käytetään 
17 % (0,39 t) ja tuttavien kanssa seurusteluun 15 % (0.35 t). 
Liikuntaan käytetään työpäivinä vain 6 % (0.15 t) vapaa-ajasta.
Vapaapäivinä työlliset käyttävät viidesosan koko vapaa-ajasta 
seurusteluun tuttavien ja perheenjäsenten kanssa. Television 
katselu on hyvin yleinen vapaa-ajanviettotapa myös vapaapäivinä. 
Suhteellisesti television katselun osuus vapaa-ajasta on hieman al­
haisempi kuin työpäivinä (21 %), mutta aikaa siihen käytetään 
runsaasti eli keskimäärin 1.42 tuntia. Lehtien ja kirjojen luke­
miseen kuluu vapaa-ajasta 12 % (0.58 t)> liikuntaan ja ulkoiluun 
10 % (0.50 t). Vapaapäivänä harrastaa liikuntaa tai ulkoilua 
47 % työllisistä; miehistä 53 % ja naisista 40 %.
Vapaa-ajan määrä vaihtelee sosioekonomisen aseman mukaan.
Taulukko 37. Työllisten vapaa-ajan määrä sosioekonomisen aseman ja 
sukupuolen mukaan. Tunteina viikossa.
Molemmat
sukupuolet
Miehet Naiset
Maatalousyrittäjät ja 
avustavat perheenjäsenet 30 32 28
Muut yrittäjät ja avus­
tavat perheenjäsenet 35 35 35
Johtajat ja ylemmät 
toimihenkilöt 38 41 33
Alemmat toimihenkilöt 35 39 33
Erikoistuneet työntekijät 37 38 33
Erikoistumattomat työn­
tekijät 37 44 34
Työlliset yhteensä 35 38 33
Vähiten vapaa-aikaa on omalla maatilalla työskentelevillä. Sukupuol­
ten väliset erot vapaa-ajan määrässä ovat pienimmät maatalous- ja 
muilla yrittäjillä. Miespuolisilla palkansaajilla on viikossa 5-10 
tuntia enemmän vapaa-aikaa kuin naispuolisilla eri sosioekonomisen 
aseman ryhmissä.
Vapaa-ajan opiskelua on eniten perheen yrityksessä työskentelevillä 
naisilla, keskimäärin 2 tuntia viikossa. Noin tunnin viikossa harras­
tavat opiskelua toimihenkilöt. Järjestötoimintaan osallistuvat 
ahkerimmin miespuoliset ylemmät toimihenkilöt: keskimäärin 2 tuntia 
viikossa.
Miespuoliset maatalousyrittäjät ja alemmat toimihenkilöt osallistu­
vat järjestötoimintaan noin tunnin viikossa. Muilla miehillä osal­
listumiseen menee keskimäärin puoli tuntia viikossa. Naisista ylem­
mät toimihenkilöt ja maatilalla työskentelevät osallistuvat ahkerim­
min järjestötoimintaan, mutta keskimäärin vain runsaan puoli tuntia 
viikossa.
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Liikuntaa harrastavat miehistä vähiten maatalousyrittäjät (3 tun­
tia, muut 4-5 tuntia viikossa). Työssäkäyvät naiset harrastavat 
liikuntaa keskimäärin 2 tuntia, paitsi maataloudessa työskentelevät 
1 tunnin viikossa.
Lukemista harrastavat eniten ylemmät toimihenkilöt, muiden ryhmien 
välillä on hyvin pienet erot. Televisiota katsovat miehistä eni­
ten työntekijät ja vähiten ylemmät toimihenkilöt. Naisista katso­
vat televisiota eniten työntekijät, yrittäjät ja alemmat toimihen­
kilöt, ja vähiten ylemmät toimihenkilöt.
Sosiaalista kanssakäymistä on vähiten omalla maatilalla työskente­
levillä. Naisten käsityön harrastuksessa on selviä eroja sosio­
ekonomisissa ryhmissä. Joka neljäs työssäkäyvä nainen tekee
päivittäin käsitöitä. Ahkerimpia ovat maatilalla työskentelevät 
naiset sekä työntekijät, joista 32 % harrasti tutkimuspäivinä käsi­
töitä ja vähiten käsitöitä tekivät ylemmät toimihenkilöt (13 %). 
Prosenttiluvut koskevat käsityön tekemistä päätoimintona. Toisen 
toiminnon yhteydessä samanaikaisesti tekee lisäksi käsitöitä päi­
vittäin noin joka kymmenes nainen.
Palkansaajilla työaikamuoto on yhteydessä joihinkin vapaa-ajan toimin­
toihin. Liikuntaa harrastavat säännöllistä päivätyötä tekevät miehet 
puolisen tuntia enemmän viikossa kuin muut miehet. Naisista kolmi- 
vuorotyöntekijät harrastavat liikuntaa puolisen tuntia vähemmän 
viikossa kuin muut.
Kolmivuorotyöntekijät lukevat hieman vähemmän kuin muut ja katsovat 
muita vähemmän televisiota. Kolmivuorotyössä olevat miehet katsovat 
päivässä keskimäärin 20 minuuttia vähemmän televisiota (1.07 t/pv) 
kuin säännöllisessä päivätyössä olevat miehet (1.27 t/pv). Kaksi- 
vuorotyötä tekevät miehet katsovat eniten televisiota (1.36 t/pv).
Myös kolmivuorotyössä olevat naiset katsovat muita naisia vähemmän 
televisiota (0.58 t). Muiden kohdalla ei ole eroja television 
katselussa (1.05 t/pv). Tämän tutkimuksen mukaan kolmivuorotyö ei 
näytä vähentävän tuttavien kanssa seurusteluun käytettyä aikaa.
Miehistä järjestötoimintaa harrastavat eniten säännöllistä päivä­
työtä tekevät (1 t/vk) ja vähiten kolmivuorotyössä olevat (1/4 t/vk). 
Naisilla ei työaikamuoto vaikuta järjestöosallistumiseen.
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10. YHDESSÄOLO
10.1. Yhdessäolon määrittely
Vastaajia pyydettiin merkitsemään päiväkirjaan, milloin he olivat 
yhdessä perheenjäsenten ja tuttavien kanssa joko kotona tai kodin 
ulkopuolella. Yhdessäoloa kysyttiin valveillaoloajalta. Kotona 
yhdessäoloksi katsottiin samanaikainen kotona oleminen, paitsi 
kun perheenjäsen oli vetäytynyt eri huoneeseen yli tunniksi. 
Yhdessäolo kattaa siis sekä aktiivisen yhdessä tekemisen että 
passiivisen yhdessä olemisen.
Yhdessäolo merkittiin päiväkirjaan omaan sarakkeeseen kunkin 
perheenjäsenen osalta erikseen, sekä sukulaisten, työ- ja koulu­
tovereiden ja muiden tuttavien osalta. Ne päiväkirjat, joihin 
yhdessäoloa ei ollut merkitty täsmällisesti, jätettiin pois 
tulostuksesta.
10.2. Yhdessäolo lasten kanssa
Vanhemmat ovat lastensa kanssa keskimäärin 7 tuntia päivässä eli 49 
tuntia viikossa. Naiset ovat lastensa kanssa päivittäin lähes 
2 1/2 tuntia enemmän kuin miehet.
Taulukko 38. Vanhempien yhdessäoloaika lasten kanssa työssäkäynnin
ja sukupuolen mukaan. Tunteina ja minuutteina päivässä.
Molemmat
sukupuolet
Miehet Naiset
Kaikki vanhemmat 7.00 5.46 8.07
Työlliset 6.24 5.34 7.20
Ei-työlliset 10.22 9.07 10.38
Naiset ovat enemmän kotona kuin miehet, kuten edellisestä luvusta 
havaittiin ja näin ollen he ovat myös miehiä enemmän yhdessä las­
tensa kanssa. Työssäkäyvät vanhemmat ovat viikossa keskimäärin 
28 tuntia vähemmän lastensa kanssa kuin kotona olevat vanhemmat.
Yhdessäoloa tarkasteltiin lasten iän mukaan.
Taulukko 39. Vanhempien yhdessäoloaika eri ikäisten lasten kanssa
työssäkäynnin ja sukupuolen mukaan. Tunteina ja minuut­
teina päivässä.
Lapsen ikä
0-3 v. 4-6 v. 7-12 v. 13-17 v
Molemmat sukupuolet 7.55 6.59 6.23 7.00
Miehet 5.42 5.25 5.33 6.14
Naiset 10.01 8.29 7.08 7.40
Työlliset miehet 5.35 5.26 5.21 5.53
Työlliset naiset 8.23 7.39 6.45 7.11
Ei-työlliset naiset 13.30 10.53 8.35 9.33
6 0
Naisten yhdessäolon määrä lastensa kanssa noudattelee hoidon tar­
vetta, eli eniten ollaan alle kouluikäisten kanssa. Miesten yhdes­
säolo lasten kanssa ei näytä riippuvan lapsen hoitotarpeesta. 
Vanhemmat ovat vähiten 7-12-vuotiaiden kanssa, joka johtuu siitä, 
että tämän ikäiset viettävät melkoisesti aikaa tovereidensa kans­
sa pihalla ja muualla kodin ulkopuolella. Vanhemmilla on yhdessä­
oloa enemmän taas 13-17-vuotiaiden kanssa, joka osittain johtuu 
tämän ikäisten myöhäisemmästä nukkumaanmenoajasta nuorempiin 
lapsiin verrattuna.
Kotona olevat äidit ovat alle 4-vuotiaiden lastensa kanssa 13 1/2 
tuntia vuorokaudessa, mikä vastaa lapsen vuorokautista valveil- 
laoloaikaa.
Seuraavaksi tarkastellaan työssäkäyvien vanhempien yhdessäoloa 
lastensa kanssa työpäivinä ja viikonloppuina.
Taulukko 40. Työssäkäyvien vanhempien yhdessäoloaika eri ikäisten 
lastensa kanssa sukupuolen mukaan työpäivinä ja vii­
konloppuina. Tunteina ja minuutteina päivässä.
Lapsen 
0-3 v.
ikä
4-6 v. 7-12 v. 13-17 v. Kaikki
Työpäivät
Molemmat sukupuolet 5.03 5.11 4.53 5.47 5.15
Miehet 4.00 4.22 4.22 5.09 4.31
Naiset 6.45 6.21 5.30 6.24 6.09
Viikonloput
Molemmat sukupuolet 10.18 9.21 8.59 9.15 9.24
Miehet 8.47 8.04 8.08 8.16 8.18
Naiset 11.42 10.25 9.41 10.04 10.19
Työssäkäyvät naiset ovat lastensa kanssa työpäivinä noin 6 tuntia ja 
miehet 4 1/2 tuntia. Viikonloppuisin naiset ovat yli 10 tuntia las­
tensa kanssa ja miehet kaksi tuntia vähemmän. Työpäivinä miehet ovat 
enemmän isompien kuin pienten lasten kanssa, mikä johtunee lasten 
valveillaoloajän eroista. Viikonloppuisin miehet sen sijaan ovat 
eniten alle 4-vuotiaiden lastensa kanssa. Naiset taas ovat eniten 
yhdessä pienten lasten kanssa ja yhdessäoloaika on alimmillaan 
7-12-vuotiaiden lasten kohdalla, mutta lisääntyy hieman 13-17-vuo- 
tiaiden kohdalla.
10.3. Yhdessäolo puolison kanssa
Puolisoiden päivittäinen yhdessäoloaika on keskimäärin 5 1/2 tuntia. 
Lyhyimmäksi yhdessäoloaika jää epäsäännöllistä työaikaa tekevillä 
palkansaajilla, eli hieman alle 5 tuntiin ja suurimmaksi nousee yh­
dessäoloaika maatalousyrittäjillä (hieman yli 6 tuntia) ja henki­
löillä, jotka eivät ole työssä (lähes 7 tuntia).
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10.4. Yhdessäolo sukulaisten ja tuttavien kanssa
Keskivertosuomalainen tapaa arkipäivisin sukulaisiaan puolisen 
tuntia, työ- ja koulutovereitaan 33/4 tuntia ja muita tuttaviaan 
runsaan tunnin. Viikonloppuisin työ- ja koulutovereita tavataan 
vain 3/4 tunnin verran, mutta sukulaisia 1 3/4 tuntia ja tuttavia 
2 1/3 tuntia päivässä. Sukulaisten tapaamiseen ei ikä vaikuta, mut­
ta kylläkin sukupuoli. Naiset ovat sukulaisten kanssa enemmän kuin 
miehet, viikonlopun aikana jopa tunnin enemmän. Tämän verran enem­
män miehet taas käyttävät aikaansa viikonloppuisin tuttaviensa 
tapaamiseen. Iän mukana tuttavien tapaaminen vähenee. Seuraavassa 
tarkastellaan yhdessäoloa viikonloppuisin.
Taulukko 41. Yhdessäolo sukulaisten ja tuttavien kanssa viikonlop­
puisin (lauantai+sunnuntai) sukupuolen ja iän mukaan. 
Tunteina ja minuutteina.
Yhdessäolo
sukulaisten kanssa tuttavien kanssa
Ikä Miehet Naiset Miehet Naiset
10-24 vuotta 2.54 4.02 6.36 5.52
25-44 vuotta 3.20 3.34 5.18 3.54
45-64 vuotta 2.42 3.50 3.14 3.02
Kaikki 3.00 3.48 5.08 4.16
Alle 25-vuotias käyttää viikonloppuisin kaksinkertaisen ajan tutta­
viensa seurassa kuin 45 vuotta täyttänyt.
Sukulaisten ja tuttavien tapaamisen määrässä ei ole merkittäviä 
eroja kaupungeissa ja maaseudulla eikä maan eri osissa.
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11. YHTEENVETO
Tutkimuksen lähtökohtana on ollut tarve saada tietoa suomalaisten 
ajankäytöstä mm. yhteiskuntasuunnittelua, päätöksentekoa ja 
tutkimusta varten.
Ajankäyttötutkimuksia on suoritettu eri puolilla maailmaa ja yksit­
täisiä selvityksiä on tehty meidänkin maassamme 1930-luvulta lähti­
en. Koko väestöä koskevia tutkimuksia on tehnyt Yleisradio 1960- 
ja 1970-luvuilla.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut mahdollisimman yksityiskoh­
taisen tiedon hankkiminen väestön ajankäytöstä. Tämän vuoksi pyrit­
tiin riittävän suureen otoskokoon ja edustavuuteen. Aineisto kerät­
tiin syys-marraskuussa 1979 työvoimatutkimuksen yhteydessä. Vali­
tun ajankohdan ajankäyttö vastaa Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan 
melko hyvin vuoden keskiarvoa. Otoskoko oli 7 355 henkeä ja se edus­
taa koko maan 10-64-vuotiasta väestöä. Vastausprosentti oli 82,4 %, 
mikä on erittäin korkea, kun kysymyksessä on aineiston keruu vastaa­
jan itsensä täyttämän päiväkirjan avulla. Kukin vastaaja piti ajan­
käytöstään kirjaa 10 minuutin tarkkuudella kahdelta peräkkäiseltä 
vuorokaudelta, joten tutkimus koskee yhteensä 12 057 päivän ajan­
käyttöä.
Ajankäytön perusluokituksena on nelijako:
1. Nukkuminen, ruokailu tms. fyysisiin tarpeisiin liittyvä 
välttämätön aika
2. Ansiotyöhön ja koulunkäyntiin liittyvä sopimuksenvarainen 
aika
3. Kotitöihin sidottu aika
4. Vapaa-aika, joka on vuorokaudesta jäljelle jäävä aika, 
kun ajankäyttöluokat 1-3 on vähennetty.
10-64-vuotiaan väestön ajankäyttö jakautuu näihin perusluokkiin 
siten, että fyysiset tarpeet vievät kokonaisajasta 44 %, ansiotyö 
ja koulunkäynti 20 %, kotityö 12 % ja vapaa-aikaa jää 24 %. Tulok­
set koskevat eri ikäisiä, mikä on tulosten tutkinnassa otettava 
huomioon. Nuorten ajankäytön rakenne on erilainen kuin keski-ikäis- 
ten. Tämä ero kätkeytyy tuloksiin, kun tarkastellaan koko 10-64- 
vuotiaiden väestöryhmää yhteensä.
Ajankäytön perusrakenne vaihtelee huomattavasti pääasiallisen toi­
minnan mukaan. Työssäkäynti ja opiskelu rajaavat ajankäyttöä. Ansio­
työ lohkaisee työllisen kokonaisajasta 24 % ja opiskelun osuus kou­
lulaisten ja opiskelijoitten ajasta on 22 %. Kotityöhön käytetty 
aika vaihtelee pääasiallisen toiminnan mukaan: omaa koti­
taloutta hoitavilla kotityön osuus kokonaisajasta on 29 %, 
työttömillä 19 %, työllisillä 12 % ja opiskelijoilla vain 4 %. 
Vapaa-aikaa jää näin ollen eniten työttömille, joiden ajasta kol­
masosa on varsinaista vapaa-aikaa. Vähiten vapaa-aikaa on työlli­
sillä, noin viidesosa käytettävissä olevasta ajasta.
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Pääasiallinen toiminta määrittää ajankäytön kehikon. Mutta kussa­
kin ryhmässä on suuria eroja sukupuolten välillä. Työssäkäyvän nai­
sen ja miehen ajankäyttö eroavat toisistaan, samoin työttömän ja 
opiskelijan. Esimerkiksi asuinkunnalla on huomattavasti vähemmän 
vaikutusta ajankäytön rakenteeseen kuin sukupuolella. Tämän vuok­
si tarkastellaan tutkimuksen tuloksia tässä yhteenvedossa naisten 
ja miesten ajankäyttöä vertailevasta näkökulmasta. Naisten ajan­
käyttö on sidotumpaa kuin miesten. Ajankäytön rakenne on lähes 
samanlainen alle 15-vuotiailla lapsilla, mutta sen jälkeen elämän­
tavat eroavat: naisten ajankäyttö riippuu ratkaisevasti perhevai- 
heesta. Naisten ajankäyttö muuttuu avioitumisen ja lasten hank­
kimisen myötä. Naimisissa olevat naiset tekevät naimattomia enem­
män kotitöitä. Mitä enemmän ja mitä nuorempia lapsia perheessä 
on, sitä vähemmän naiset käyttävät aikaansa ansiotyöhön ja sitä 
enemmän kotityöhön. Miehet sen sijaan liukuvat perhevaiheesta toi­
seen ilman, että se juuri muuttaa ajankäytön perusrakennetta.
Pienet lapset lisäävät tilapäisesti hieman kotityöhön käytetyn 
ajan määrää, muutoin kotitöihin käytetty aika pysyy melko vakiona. 
Tekijä, joka perhettä voimakkaammin säätelee miesten ajankäyttöä, 
on ansiotyö. Ansiotyöhön käytetyn ajan väheneminen iän mukana li­
sää kotityöhön käytettyä aikaa, joka näkyy tämän tutkimuksen van­
himmassa ikäryhmässä, 55-64-vuotiailla.
Perinteinen työnjako on säilynyt sukupuolten kesken ajankäytön nä­
kökulmasta tarkasteltuna. Naisten työssäkäynnin yleistyessä koti­
töiden epätasainen jako on johtanut naisten pitempään kokonaistyö- 
aikaan miehiin verrattuna. Naiset käyttävät keskimäärin ansio- ja 
kotityöhön sekä koulunkäyntiin 55 tuntia viikossa ja miehet 50 
tuntia.
Kokopäivätyössä käyvien naisten kokonaistyöaika on erittäin pitkä 
eli 64 tuntia viikossa, kun se osa-aikatyötä tekevillä naisilla on 
keskimäärin 55 tuntia viikossa. Työssäkäyvien miesten kokonaistyö­
aika jäi näiden väliin ja se on 58 tuntia viikossa. Pisimmät koko- 
naistyöajat on karjatilalla työskentelevillä naisilla ja kolmivuo­
rotyötä tekevillä naisilla.
Ansio- ja kotityöhön käytetty kokonaisaika on suurimmillaan nai­
silla, joiden lapset ovat alle 4-vuoden ikäisiä. Tällöin työllisen 
naisen työviikon pituudeksi tulee keskimäärin 69 tuntia, josta yli 
puolet on kotityöhön käytettyä aikaa. Yksinhuoltajien kokonaistyö­
aika on pitempi kuin naimisissa olevien. Heidän ansiotyöhön käyt­
tämänsä aika ei jousta samalla tavoin kuin naimisissa olevien, 
jotka näyttävät lyhentävän ansiotyöaikaansa perheen tarpeiden mu­
kaan. Yksinhuoltajanainen tekee lähes samanpituisen ansiotyöviikon 
kuin lapsiperheiden miespuoliset huoltajat, mutta hän tekee 10 tun­
tia enemmän kotityötä viikossa kuin nämä miehet.
Työlliset käyttävät ansiotyöhön viikossa aikaa keskimäärin 40 tun­
tia, josta päätyöhön 36 tuntia, sivutyöhön 1 tunti ja työmatkoihin 
3 tuntia. Miehet käyttävät ansiotyöhön viikossa keskimäärin kah­
deksan tuntia enemmän kuin naiset. Syynä on mm. naisten yleisempi 
osa-aikatyö. Pisin ansiotyöhön käytetty aika on miespuolisilla maa­
talous- ja muilla yrittäjillä. Tämä johtuu siitä, että he työsken­
televät palkansaajia useammin myös viikonloppuisin.
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Miehet kulkevat yli puolet työmatka-ajastaan henkilöautolla, naiset 
neljäsosan. Naiset kulkevat miehiä enemmän jalan, polkupyörällä 
ja julkisella kulkuneuvolla.
Naiset käyttävät kotitöihin päivittäin kaksinkertaisen ajan miehiin 
verrattuna. Miehet osallistuvat kotitöistä ahkerimmin ruuan val­
mistukseen, joka koskee myös kahvin keittoa ja eväiden laittoa. 
Tähän osallistuu päivässä 44 % miehistä. Ostoksilla käy päivässä 
35 % miehistä. Siivoukseen osallistuu sen sijaan vain 20 % mie­
histä ja astianpesuun 15 % päivässä, kun naisista näitä tehtä­
viä suorittaa 65 % päivässä.
Vaatehuolto ja leipominen ovat lähes yksinomaan naisten tehtäviä 
ja pääosin myös lastenhoito. Miehet sen sijaan huolehtivat korjaus- 
ja huoltotehtävistä.
Eniten aikaa vie naisilla ruuan valmistaminen ja siivous. Tarkas­
teltaessa mitkä kotityöt lisääntyvät eniten naisilla, jotka eivät 
ole ansiotyössä havaitaan, että kodinhoitotehtävistä lisääntyvät 
eniten ruokatalouteen, ruuanlaittoon ja astianpesuun liittyvät 
tehtävät. Lastenhoidossa on suuret erot. Siihen käyttävät omaa 
kotitaloutta hoitavat naiset kaksinkertaisen ajan verrattuna 
työssä käyviin äiteihin.
Varsinaisten lastenhoitotehtävien lisäksi on tarkasteltu yhdessä- 
oloaikaa lasten kanssa. Työssäkäyvät äidit ovat työpäivinä keski­
määrin kuusi tuntia lastensa kanssa ja isät puolitoista tuntia vä­
hemmän .
Alle 4-vuotiaiden lasten kotona olevat äidit ovat keskimäärin 
13 1/2 tuntia vuorokaudessa lapsen kanssa tämän valveillaoloaikana. 
Tämä viittaa siihen, että nämä äidit olisivat lähes kokonaan kotiin 
ja lapsenhoitoon sidottuja.
Neljäsosa kokonaisajankäytöstä on vapaa-aikaa. Miehillä on kaikis­
sa väestöryhmissä enemmän vapaa-aikaa kuin naisilla.
Vapaa-ajasta lohkaisee television katselu neljäsosan. Arkipäivinä 
televisiota katsotaan keskimäärin tunnin verran ja viikonloppuina 
lähes kaksi tuntia. Miehet katsovat enemmän televisiota päivittäin 
kuin naiset. Television katselu vaihtelee iän mukaan siten, että 
nuorimmat (10-14 v.) ja vanhimmat (55-64 v.) katsovat muita enem­
män. Ylioppilastutkinnon suorittaneet näyttävät katsovan vähemmän 
televisiota kuin kansakoulun suorittaneet.
Television kanssa kilpailee vapaa-ajasta tasaveroisena sosiaalinen 
kanssakäyminen, joka tarkoittaa tuttavien ja perheenjäsenten kans­
sa seurustelua. Viikonloppuisin käydään ahkerasti kylässä: lauan­
taisin 34 % ja sunnuntaisin 44 % suomalaisista käy toisessa koti­
taloudessa. Kylässä ollaan keskimäärin kaksi tuntia. Arkipäivinä 
kylässä ollaan keskimäärin vain puolisen tuntia. 10 % vapaa-ajas­
ta vietetään toisessa kotitaloudessa. Suurin osa vapaa-ajasta 
vietetään kuitenkin kotona: naiset 66 % ja miehet 61 %.
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Lehtien ja kirjojen lukemiseen käytetään 14 % vapaa-ajasta. 78 % 
väestöstä lukee päivittäin lehtiä, mutta vain 19 % kirjoja.
Liikuntaan ja ulkoiluun käytetään kymmenes osa vapaa-ajasta.
Arkisin liikuntaa harrastaa joka kolmas suomalainen ja sunnuntai­
sin yli puolet. Liikuntaa harrastavat miehet käyttävät siihen enem­
män aikaa kuin naiset, arkena puoli tuntia enemmän ja viikon­
loppuna tunnin enemmän kuin naiset.
Ulkoilu ja television katselu näyttävät olevan sellaisia vapaa- 
ajan toimintoja, joita vapaa-ajan määrä lisää. Iän mukana sen 
sijaan vähenevät mm. elokuvissa ja kirjastossa käynti, liikunta­
järjestöissä toimiminen ja sosiaalinen kanssakäyminen.
Kirjojen lukeminen näyttää myös vähenevän iän mukana kun taas sano­
malehtien lukeminen lisääntyy. Radion kuuntelu lisääntyy iän mukana 
ja naisilla käsityön tekeminen.
Ajankäyttötutkimuksen aineisto on erittäin laaja. Tässä perusra­
portissa on julkaistu vain osa tuloksista. Väestön ajankäyttö muut­
tuu hitaasti, joten kerätty aineisto tarjoaa monipuoliset mahdol­
lisuudet tehdä lisätutkimuksia suomalaisten ajankäytöstä.
5 1 2 8 1 0 0 4 8 2  L —12
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LIITETAULUKOT
L I I T E  1 .
T a u lu k o id e n  lu k u o h je e t
Liitteenä ovat ajankäyttötutkimuksen keskeiset taulukot. Muut tau­
lukot on julkaistu erillisenä monisteena.
Taulukoissa esiintyvä yleisin tieto on toimintoon käytetty aika 
(tuntia ja minuuttia) keskimäärin vuorokaudessa kaikkia henkilöitä 
kohti, riippumatta siitä, oliko henkilö osallistunut ao. toimintoon. 
Esim. kaikkien 10-64-vuotiaiden liikuntaan käytetyn ajan keskiarvo 
on 34 minuuttia (taulukko 1).
Toimintoon osallistuneet on ilmaistu prosenttilukuna, joka ilmaisee, 
kuinka moni on kyseiseen toimintoon osallistunut tutkimuspäivänä. 
Liikuntaa harrastaa 37 %. Prosenttiluku ilmaisee, kuinka moni on 
harrastanut liikuntaa yhtä päivää kohti, eikä esim. sitä kuinka mo­
ni liikuntaa yleensä harrastaa tai kuinka moni sitä harrastaa joka 
päivä. Prosenttiluku on vuorokausitieto, jota ei voi muuntaa esim. 
viikkotiedoksi. Yhteensä-sarakkeiden prosenttiluvut ilmaisevat, 
kuinka moni on osallistunut vähintään yhteen toimintoryhmän 
toimintoon.
Toimintoon käytetty aika osallistuneilla ilmaisee, kuinka paljon 
aikaa toimintoon osallistuneet ovat siihen keskimäärin käyttäneet. 
Esim. liikuntaa harrastaneet käyttivät siihen päivässä aikaa 1 t 33 
min.
Toimintoihin käytetty aika on taulukoissa tunteina ja minuutteina. 
Minuuttitiedossa on minuutin poikkeamia ATK:n pyöristysvirheistä 
johtuen. Tämän vuoksi yhteensä rivi ei myöskään aina vastaa osien 
summaa, ja taulujen välillä on pieniä eroja.
T o im in to lu o k k ie n  n im e t e iv ä t  t ä y s in  v a s ta a  n i id e n  s i s ä l t ö ä .  
V i r h e t u lk i n t o je n  v ä l t t ä m is e k s i  o l i s i  m ä ä r i te lm ä t  t a r k i s t e t t a v a  l i i t ­
t e e s t ä  2 .
Päivärytmitaulukoissa 22-24 kuvataan mitä ihmiset tekevät eri kel- 
lonaikoina. Luvut on ilmoitettu prosentteina. Esim. arkisin kello 
8.10 nukkuu 10-64-vuotiaista 6,8 %, ruokailee tai on peseytymässä 
11,1 %, on työssä tai koulussa 51,5 %, matkalla työhön tai kouluun 
5,8 % jne. Päivärytmitaulukoissa 25-27 sen sijaan kuvataan, missä ih­
miset ovat eri aikoina. Esim. arkena kello 8.10 on kotona 42,0 % 
väestöstä, työpaikalla kodin ulkopuolella 34,7 % jne.
Toimintopaikkataulukosta 28 ilmenee aika, joka vuorokaudesta viete­
tään kotona, työpaikalla tai muualla kodin ulkopuolella tai matkalla 
paikasta toiseen. Lisäksi nähdään kuinka monta prosenttia vuorokau­
den kokonaisajasta ollaan eri paikoissa. Esim. ihmiset ovat koko 
käytettävissä olevasta ajastaan 67,5 % kotonaan, joka merkitsee kes­
kimäärin 16 tuntia 12 minuuttia vuorokautta kohti.
Toimintopaikkataulukosta 29 taas ilmenee, missä eri toiminnot tapah­
tuvat. Taulukosta nähdään esim., että vapaa-ajasta, jota on keski­
määrin 5.39 tuntia vuorokaudessa, vietetään kotona 3.35 tuntia, ja 
toisessa kotitaloudessa 34 minuuttia.
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Sivutoimintoa kuvaavasta taulukosta 30 nähdään, kuinka paljon 
aikaa käytetään esim. television katseluun päätoimintona, sivu- 
toimintona ja näihin kumpaankin yhteensä.
Vapaa-ajan taulukoissa 31-34 on käytetty hienojakoista toiminto- 
luokitusta vapaa-ajan toimintojen osalta. Tauluissa on kaikkien 
päivien keskiarvona eri toimintoihin käytetty aika kaikilla sekä 
osallistumisprosentit.
Taulukot eroavat toisistaan viikonpäivän osalta jota tiedot koske­
vat. Kaikki-päivät -tunnus taulukon oikeassa yläkulmassa tarkoit­
taa, että tiedot ovat kaikkien viikonpäivien keskiarvotietoja. 
Tällaisen taulukon tiedosta "toimintoon käytetty aika kaikilla 
vuorokaudessa" voidaan laskea käytetty aika viikossa. Kaikki 
päivät -taulujen lisäksi on liitteenä arkipäiviä (maanantaista 
perjantaihin), lauantaita ja sunnuntaita koskevia taulukoita. 
Taulukoissa 17 ja 18 on tiedot työllisten työ- ja vapaapäivien 
ajankäytöstä. Luokitus pohjautuu päiväkirjan kysymykseen, oliko 
vastaaja päiväkirjan täyttöpäivänä työssä vai ei.
Taulukoissa on sarakkeittain ilmoitettu tutkittujen lukumäärä. 
Ensimmäinen luku on korotettu luku, joka on koko väestöryhmän 
suuruutta koskeva arvio. Korotettu luku on laskettu vastanneista 
painokertoimen avulla. Kullakin vastaajalla on aineistossa oma 
painokerroin riippuen ositteesta, johon hän kuuluu. Suurennettu 
luku on melko luotettava 10 000 tarkkuudella.
Korotetun luvun alapuolella on frekvenssi, joka tarkoittaa sarak­
keen havaintojen lukumäärän, eli kuinka monesta vuorokausitiedos- 
ta sarakkeen tulokset on laskettu. Koska vastaajilla on tutkimuk­
sessa kahden päivän tiedot, luku ei ilmaise vastaajien vaan tar­
kastelun kohteena olevien päivien lukumäärän.
Havaintojen lukumäärä vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Alle 70 
frekvenssin sarakkeita on pidetty epäluotettavina, joten niiden 
tietoja ei taulukoissa ole. Osallistumisprosenttien erojen tar­
kastelun helpottamiseksi on arvioitu eri prosenttiluvuille kes­
kivirheet havaintojen lukumäärän mukaan.
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Taulukko: Arvioidut prosenttilukujen keskivirheet havaintojen 
lukumäärän mukaan.
Havaintojen Prosenttiluku, %
lukumäärä 5 10 20 30 40 50
25 .......... 5,0 6,8 9,1 10,4 11,2 11
50 .......... 3,5 4,8 6,4 7,4 7,9 8
75 .......... 2,9 3,9 5,3 6,0 6,4 6
100 ......... 2,5 3,4 4,6 5,2 5,6 5
1 5 0 ......... 2,0 2,8 3,7 4,3 4,6 4
200 ......... 1,8 2,4 3,2 3,7 3,9 4
300 ......... 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3
500 ......... 1,1 1,5 2,0 2,3 2,5 2
1000 ........ 0,8 1,1 1,4 1,7 1,8 1
1500 ........ 0,6 0,9 1,2 1,3 1,4 1
2000 ........ 0,5 0,8 1,0 1,2 1,2 1
3000 ........ 0,4 0,6 0,8 1,0 1,0 1
4000 ........ 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 0
5000 ........ 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0
6000 ........ 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0
7000 ........ 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0
10000 ....... 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0
12000 ....... 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0
Laskentakaava:
P(100-P)
p = suhteellinen frekvenssi % 
n = havaintojen lkm
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10-64-vuotiaiden ajankäyttö (95 lk) sukupuolen mukaan, kaikki päivät
" , arkipäivät (ma-pe)
" , lauantait
" , sunnuntait
15-64-vuotiaiden ajankäyttö (95 lk) sukupuolen mukaan 
10-64-vuotiaiden ajankäyttö (95 lk) pääasiallisen toiminnan mukaan
" , osallistuneet (%)
10-64-vuotiaiden ajankäyttö (27 lk) iän mukaan, molemmat sukup.
" , osallistuneet
10-64-vuotiaiden ajankäyttö (27 lk) asuinpaikan mukaan
" > osallistuneet
10-64-vuotiaiden ajankäyttö (271k) perhevaiheen mukaan, miehet
" , naiset
" »osallistuneet,miehet
" , " »naiset
Naimisissa olevien ajankäyttö (27 lk) lasten lukumäärän ja iän mukaan 
Työllisten ajankäyttö (27 lk) työpäivinä sukupuolen mukaan
n vapaapäivinä "
Työllisten ajankäyttö, (27 lk) sosioekonomisen aseman mukaan, mol. sukup.
" miehet ja naiset
Palkansaajien ajankäyttö (27 lk) työaikamuodon ja sukup. mukaan 
10-64-vuotiaiden päivärytmi toiminnon mukaan arkipäivinä
" lauantaina
" sunnuntaina
10-64-vuotiaiden päivärytmi toimintopaikan mukaan arkipäivinä
" lauantaina
" sunnuntaina
10-64-vuotiaiden toimintopaikka sukupuolen ja päivätyypin mukaan
10-64-vuotiaiden toimintoihin käyttämä aika paikan mukaan
10-64-vuotiaiden pää- ja sivutoimintoihin käyttämä aika sukupuolen mukaan
10-64-vuotiaiden vapaa-ajan toimintoihin käyttämä aika iän mukaan
" osallistuneet iän mukaan
15-64 vuotiaiden vapaa-ajan toimintoihin käyttämä aika yleissivistyksen 
ja sukupuolen mukaan
34 II osallistuneet
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TOIMINTOLUOKITUS (95 luokkaa)
L IIT E  3
1. Ansiotyö
01 Päätyö muualla kuin omalla tilalla
- varsinainen työaika päätyöpaikassa ml. kahvitauot 
(ei ruokatunnit, lääkärissä käynnit ym.)
- myös ylityöt ja työnantajan kustantama koulutus
02 Sivutyö muualla kuin omalla tilalla
03-06 Maa- ja metsätaloustyö omalla tilalla
- Omalla tai perheen tilalla tehty pää- tai sivutyö, 
ei kotitaloustyö
03 Kasvinviljelytyö
04 Kotieläintalouden työt
05 Metsätaloustyöt
06 Muut maatilan työt
- puutarhatyöt, kalastus, kirjanpito, myynti ja osto
07 Muu työhön liittyvä aika
- Työhön liittyvä aika, josta ei makseta palkkaa kuten 
oleskelu työpaikalla ennen työajan alkamista tai sen 
päätyttyä, vaatteiden vaihto
- työnhaku
- kotona tehty ansiotyö, josta ei makseta korvausta
08 Työmatkat
- Työpaikalle tuloa edeltävä matkan osuus ja työpai­
kalta lähtöä seuraavan matkan osuus. (Lapsen vie­
minen päivähoitoon tai asiointiin liittyvä matka 
ei ole työmatkaa).
2. Kotitalous- ja huoltotyöt
09 Ruuan valmistaminen
- myös eväiden tekeminen, pöydän kattaminen
10 Leipominen, säilöminen
11 Astianpesu
- myös pöydän korjaaminen, astioiden järjestely 
pesukoneeseen
12 Siivous
- siivous kotona, autotallissa, saunassa ym. kodin 
tiloissa, tavaroiden järjestely, vuoteen sijaus
13 Pyykinpesu, silitys
14 Vaatteiden ja tekstiilien valmistaminen
- koneompelu, koneella kutominen, kangaspuilla kut. 
(käsin tehdyt käsityöt on luokiteltu vapaa-ajan 
harrastukseksi, luokka 81).
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15 Vaatteiden ja jalkineiden korjaus
16 Lämmitys ja vesihuolto
- myös polttopuiden pilkkominen ja kantaminen, veden 
kantaminen, saunan lämmitys
17 Kodin korjaus-, rakennus- tms. työt
- kodin koneiden korjaaminen, remontit, uudisraken­
taminen ym.
18 Pihan ja eläinten hoito
- puutarhan, pihan ja eläinten hoito, joka ei liity 
maatilatalouden harjoittamiseen
19 Kulkuneuvojen korjaus ja huolto
- auton, polkupyörän tms. kulkuneuvon korjaus ja huol 
to
20 Perheenjäsenen auttaminen
- aikuisen tai vammaisen perheenjäsenen henkilökohtai 
nen auttaminen esim. herättäminen, ansiotyössä aut­
taminen, vammaisen pukeminen
21 Toisen kotitalouden auttaminen
- palkaton työ toisessa kotitaloudessa, esim. korjaus 
ja rakennustyöt, siivoaminen, lapsen hoito
22 Muu kotityö
- erittelemätön kotityö
- postin hakeminen laatikolta, ostoslistan teko ym.
23 Kotitöihin liittyvät matkat.
3. Lastenhoito
Koskee vain oman perheen lasten hoitamista
24 Lasten hoito ja auttaminen
- pienten lasten hoitaminen ja isompien auttaminen 
esim. koulutehtävissä
25 Lukeminen ja leikkiminen lasten kanssa
- Alle 10-vuotiaiden lasten kanssa leikkiminen, pe­
laaminen ym. (Yli 10- vuotiaiden kanssa pelaaminen 
on vapaa-aikaa, luokka 84)
26 Lasten ulkoiluttaminen
- pienten lasten ulkoiluttaminen
27 Muu lastenhoito
- erittelemätön lastenhoito ja hoito jota ei voida 
muihin luokkiin sijoittaa
28 Lastenhoitoon liittyvät matkat
9 1 2 8 1 0 0 4 8 2 L —12
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29
30
31
32
33
34
5. Fyysiset
35
36
37
38
39
40
41
42
4 .  OSTOKSET JA ASIOINTI 
Ostokset
- kulutus- ja kestohyödykkeiden hankinta 
Palvelut, virastot tms.
- posti, pankki, sairausvakuutustoimisto, suutari, 
parturi tms
Lapsen terveyspalvelut
- lapsen kanssa neuvolassa, lääkärissä tms.
Omat tai aikuisen perheenjäsenen terveyspalvelut
- oma tai perheenjäsenen kanssa käynti lääkärissä, 
tutkimuksissa tms.
Erittelemätön asiointi
Ostoksiin ja asiointiin liittyvät matkat
- kun eritelty varsinaisesta toiminnosta
tarpeet
Nukkuminen yöllä
- yöuni ja siihen rinnastettava nukkuminen esim. 
vuorotyöntekijällä
- satunnaiset heräämiset on sisällytetty nukkumiseen 
Nukkuminen päivällä
- tarkoittaa päiväunia, lepäily on luokassa 91 
Ruokailu
- ateriat, välipalat ja kahvinjuonti kotona, ravin­
tolassa, tuttavien luona ym.
Henkilökohtainen hygienia
- pukeutuminen, peseytyminen, WC:ssä käynti ym.
Sauna
Vuodelepo sairaana 
Muut fyysiset tarpeet
- esim. lääkkeiden ottaminen, seksuaalinen kanssa­
käyminen
Fyysisiin tarpeisiin liittyvät matkat
- esim. ruokailuun ja saunomiseen liittyvät matkat
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43 Oppilaitoksessa opiskelu
- yleissivistävään ja ammattiin valmistavaan opiske­
luun liittyvät oppitunnit ja tauot tuntien välillä
44 Läksyt ja opiskelu kotona
- edelliseen liittyvä opiskelu kotona tai kirjastossa
45 Koulumatkat
- edellisiin liittyvät matkat
46 Vapaa-ajan opiskelu kotona
- harrastusluontoinen ja ammattiin liittyvä opiskelu 
kotona, esim. ammattikirjallisuuden lukeminen, kiel­
ten opiskelu, radion tai TV:n opetusohjelmien seu­
raaminen (jos eritelty)
47 Vapaa-ajan opiskelu kodin ulkopuolella
- palkaton ammattiin liittyvä opiskelu, harrastusluon­
toinen opiskelu työväenopistossa, musiikkiopistossa, 
opintokerhossa, autokoulussa tms.
48 Vapaa-ajan opiskeluun liittyvät matkat
49 Erittelemätön opiskelu
6 .  O p i s k e l u
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7. Osallistuva toiminta
50 Järjestötoiminta
- muu kuin uskonnollinen järjestötoiminta
- kokouksissa käynti, järjestöön liittyvien tehtävien 
hoitaminen
- muissa kuin varsinaisten järjestöjen tilaisuuksissa 
käynti: koulujen vanhempain tilaisuudet tms.
- järjestöissä tapahtuva harrastaminen, kuten liikunta 
ja kuorolaulu, on luokiteltu harrastustoiminnan si­
sällön mukaan
51 Uskonnollinen toiminta
- uskonnolliseen tilaisuuteen osallistumisen lisäksi 
yksityinen hartaudenharjoitus
52 Osallistuvaan toimintaan liittyvät matkat
8. Liikunta
53 Ulkoilu, kävely
54 Vapaamuotoinen liikuntaharrastus
- omatoiminen liikuntaharrastus, esim. hölkkä, pyöräily, 
hiihto, luistelu, lasten aktiiviset ulkoleikit
55 Organisoitu liikuntaharrastus
- järjestön piirissä tapahtuva ohjattu liikunta
56 Metsästys, kalastus, sienestys
57 Erittelemätön liikunta
- mm. liikuntaharrastukseen liittyvät toiminnot, jotka 
eivät ole varsinaista liikuntaa, kuten välineiden 
kokoaminen tms.
58 Liikuntaan liittyvät matkat
9. Huvit ja kulttuuri
59 Urheilutapahtumat
- urheilukilpailujen seuraaminen
60 Elokuvat
61 Teatteri, konsertti, museo
- myös ooppera ja taidenäyttelyt
62 Kirjasto
- kirjastossa käynti, paitsi opiskelu kirjastossa
63 Muut huvi- ja kulttuuripalvelut
- esim. turistikohteissa käynti, sirkus, tivoli tms.
64 Huveihin ja kulttuuriin liittyvät matkat
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65 Sanomalehdet
66 Aikakauslehdet
67 Kirjat
- muiden kuin opiskeluun ja ammattiin liittyvien kirjo­
jen lukeminen, jotka on luokiteltu opiskeluksi
68 Erittelemätön lukeminen
- lukeminen, kun ei ilmene onko kirjan vai lehden 
lukemista
- lehden lukeminen, kun ei ilmene onko sanoma- tai 
aikakauslehti
- postin katsominen
1 0 .  L u k e m in e n
il. Radio, TV
69 Radion kuuntelu
- huoml vain pääasiallisena toimintona tapahtuva radion 
kuuntelu
70 TV:n katselu
12. Sosiaalinen kanssakäyminen
71 Lasten kanssa seurustelu
- omien alle 18-vuotiaiden lasten kanssa keskustelu, 
kun muita ei ole läsnä
72 Muiden perheenjäsenten kanssa seurustelu
- aikuisten perheenjäsenten kanssa keskustelu, lasten 
ja aikuisten perheenjäsenten kanssa keskustelu, 
riitely tms.
73 Kylässä käynti
- tuttavien ja sukulaisten kanssa seurustelua näiden 
kodissa tai yksityistilaisuudessa, kun muuta toimin­
toa ei ole ilmoitettu
- huomi ruokailu, kortin peluu tms. on luokiteltu ao. 
toimintoon, joten 73 ei ilmaise kylässä käynnin ko­
konaiskestoa, joka ilmenee toimintopaikasta
74 Tuttavien kanssa seurustelu kotona
- tuttavien ja sukulaisten kanssa keskustelu kotona, 
kun muuta toimintoa ei ole ilmoitettu
75 Tuttavien kanssa seurustelu ulkona
- keskustelut pihalla, kadulla tms.
76 Puhelinkeskustelut
- puhelinkeskustelut tuttavien tms. kanssa (työhön ja 
asiointiin liittyvät puhelut ovat ao. kohdassa)
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77 Ravintolassa ja tansseissa käynti
- ravintolassa istuminen, tanssiminen ja seurustelu, 
mutta ei ruokailua
- yleisissä ja koulun tansseissa ja discossa käynti
78 Baarissa tms. istuminen
- baarissa ja nuorisotiloissa istuminen (kahvinjuonti 
ja ruokailu on luokiteltu ruokailuun)
79 Muu sosiaalinen kanssakäyminen
- vierailut sairaalassa, vanhainkodissa
- keskustelut tuttavien kanssa kaupassa, työtovereiden 
kanssa ruokatunnilla
80 Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät matkat
13. Harrastukset
81 Käsityöt
- käsin tehdyt käsityöt: kutominen ja virkkaaminen
- puu- ja puhdetyöt
82 Soittaminen, piirtäminen tms.
- taiteelliset harrastukset: maalaaminen, laulaminen 
(myös kuorossa), runojen tms. kirjoittaminen, näyt­
teleminen tms.
83 Keräily, tekniset harrastukset
- postimerkkien, rahojen, perhosten tms. keräily
- kojeiden rakentaminen tms.
84 Seurapelit ja -leikit
- korttipelit, noppapelit tms.
- lasten keskinäiset leikit
85 Leikit ja pelit yksin
- esim. pasianssi, ristisanatehtävät, nuken, auton 
tai koiran kanssa leikkiminen
86 Rahapelit
- lotto, bingo, pajatso, flipperi tms.
87 Levyt ja kasetit
- musiikin kuuntelu ja nauhoitus, kun pääasiallista 
toimintaa
88 Kirjeenvaihto
- kirjeiden kirjoittaminen ja lukeminen
89 Muut harrastukset
- esim. valokuvien ja diojen katselu, sukututkimus
90 Harrastuksiin liittyvät matkat
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91 Lepäily
- lepäily, kun ei nukkumista, tupakointi, auringon 
otto, vapaa-aika, jolloin henkilö ei tee mitään 
erityistä
92 Matkustaminen
- matkat, joita ei voi liittää tiettyihin toimintoihin, 
kuten pitemmät viikonloppumatkat, lomamatkat. Koskee 
vain matkoja, perillä olo on luokiteltu toiminnon 
mukaan
93 Vapaa-ajan ajelut
- moottoriajoneuvolla ajelut, joita ei voi liittää 
mihinkään toimintoon
94 Erittelemätön vapaa-aika
- epätäsmällisesti ilmaistu vapaa-ajan sisältö
- ajankäyttöpäiväkirjän täyttäminen on merkitty tähän
99 Erittelemätön ajankäyttö
- toiminto, josta ei ilmene, onko vapaa-aikaa vai 
jotakin muuta ajankäyttöä
1 4 .  Muu v a p a a - a i k a
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SUPISTETTU TOIMINTOLUOKITUS (27 luokkaa)
Supistettu luokitus on muodostettu 95-luokituksen toiminnoista 
(sulkeissa) seuraavasti:
I Ansiotyö (01-08)
1 Ansiotyö (01-06)
2 Erittelemätön työ (07)
3 Työmatkat (08)
II Kotityö (09-34)
4 Kotitaloustyö (09-16)
5 Kodin huoltotyöt (17-19)
6 Muut kotityöt (20-22)
7 Lasten hoito (24-27)
8 Ostokset ja asiointi (29-33)
9 Kotitöihin liittyvät matkat (23, 28, 34)
III Fyysiset tarpeet (35-42)
10 Nukkuminen (35, 36)
11 Ruokailu (37)
12 Peseytyminen, pukeutuminen tms. (38-42)
IV Opiskelu (43-49)
13 Koulunkäynti ja opiskelu (43, 44, 49)
14 Koulumatkat (45)
15 Vapaa-ajan opiskelu (46-48)
V Vapaa-aika (50-94)
16 Osallistuva toiminta (50-51)
17 Liikunta ja ulkoilu (53-57)
18 Huvit ja kulttuuri (59-63)
19 Lukeminen (65-68)
20 Radio (69)
21 TV (70)
22 Seurustelu perheenjäsenten kanssa (71, 72)
23 Seurustelu tuttavien kanssa (73-79)
24 Harrastukset (81-89)
25 Muu vapaa-aika (91-94)
26 Vapaa-ajan matkat (52, 58, 64, 80, 90, 92, 93) 
VI 27 Erittelemätön (99)
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LIITE 4
TAUSTAMUUTTUJIEN LUOKITUKSIA 
PÄÄASIALLINEN TOIMINTA
1. Työlliset
2. Työttömät
3. Opiskelijat/koululaiset
4. Omaa kotitalouttaan hoitavat
5. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevat/pitkäaikaisesti sairaat
6. Muulla eläkkeellä olevat/muut 
2-6 = Ei-työlliset
Pääasiallisen toiminnan luokitus muodostettiin työvoimatutkimuksen 
toiminnan laatu -tiedosta, jota kysyttiin haastattelua edeltävältä 
viikolta. Pääasiallinen toiminta -luokituksessa laskettiin opiske­
lijoiksi sellaiset työvoimatutkimuksen työlliset, joiden opiske­
luun käyttämä aika ylitti ansiotyöhön käytetyn ajan. Muilta osin 
määritelmät vastaavat toisiaan.
(Työvoimatutkimus 1979, s. 85-86)
ALUE 1. Pääkaupunkiseutu
2. - siitä Helsinki
3. Muu Etelä-Suomi
4. Väli-Suomi
5. Pohjois-Suomi
Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kauniainen
Muu Etelä-Suomi: Uudenmaan lääni, ilman pääkaupunkiseutua, Turun 
ja Porin lääni, Ahvenanmaa, Hämeen lääni, Kymen lääni
Väli-Suomi: Vaasan lääni, Keski-Suomen lääni, Mikkelin lääni, 
Kuopion lääni, Pohjois-Karjalan lääni
Pohjois-Suomi: Lapin lääni, Oulun lääni
SOSIOEKONOMINEN ASEMA
Sosioekonominen asema määriteltiin työllisen ammatin ja ammattiase­
man perusteella. Luokitus perustuu Tilastokeskuksen asunto- ja elin 
keinotutkimuksessa (AET) 1975 käytettyyn sosioekonomisen aseman luo 
kitukseen.
Luokat 1-6 ovat:
1. Maatalousyrittäjät ja heitä avustavat perheenjäsenet
2. Muut yrittäjät ja heitä avustavat perheenjäsenet
Perheen omassa yrityksessä (ei osakeyhtiömuotoisessa) työsken­
televät sekä ammatinharjoittajat esim. kauppiaat, asianajajat, 
itsenäiset autoilijat, kotiompelijat jne.
3. Johtajat ja ylemmät toimihenkilöt
Esim. yritysten toimitusjohtajat, arkkitehdit, insinöörit, lääkä 
rit, opettajat, kirjailijat, toimittajat, lentokapteenit, toimis 
topäälliköt, muut päälliköt, suunnittelijat, tutkijat, upseerit 
jne.
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4. Alemmat toimihenkilöt
Esim. teknikot, sairaanhoitajat, lastentarhaopettajat, pankki­
virkailijat, konekirjoittajat, somistajat, myyntimiehet, liike­
apulaiset, myymälänhoitajat, rautatievirkamiehet, palomestarit, 
poliisit, tullivartijat, kodinhoitajat, hovimestarit, jne.
5. Erikoistuneet työntekijät
Esim. maa- ja metsätaloustyöntekijät, koneenhoitajat, veturinkul­
jettajat, toimistovahtimestarit, postinkantajat, teollisen työn 
ammatit, palomiehet, vanginvartijat, kokit, keittäjät, tarjoi­
lijat, kiinteistötyöntekijät, kampaajat, kosmetologit jne.
6. Erikoistumattomat työntekijät
Esim. lehdenjakajat, konttorilähetit, keittiöapulaiset, kotiapu­
laiset, siivoojat, pesula-apulaiset, hissinkuljettajat jne.
PERHEVAIHE
1. Vanhempien kotona asuva naimaton
Ei omia alle 18-vuotiaita lapsia, eikä avoliitossa
2. Muu naimaton, ei lapsia
Naimaton, asumuserossa oleva, eronnut tai leski, joka ei asu 
vanhempiensa luona, ei elä avoliitossa, ja jolla ei ole alle 
18-vuotiaita lapsia
3. Yksinhuoltaja
Naimaton, asumuserossa oleva, eronnut tai leski, joka ei asu 
avoliitossa ja jolla on alle 18-vuotiaita lapsia
4. Naimisissa tai avoliitossa, ei lapsia 
Ei alle 18-vuotiaita lapsia
5. Naimisissa tai avoliitossa, on lapsia 
On alle 18-vuotiaita lapsia
Perhevaihe -luokitus muodostettiin seuraavista lomaketiedoista:
Siviilisääty (työvoimatutkimus)
Avoliitto "
Onko alle 18-vuotiaita lapsia "
Kotitalouden jäsenten sukulaisuussuhde haastateltavaan
(ajankäyttötutkimus)
LASTEN LUKUMÄÄRÄ
Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä
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